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:dé 
iti:gr.et!Ji~ntes) x·txe de 58~' de ma~lta. de ~e'ba.da y· ·4,2.% de 
mªltª <le :~u;lnu:a, p·ªrª: :q1;~:mpl ;l~ ~o:~ r'ªqqg,r,i.;J..q,i,.ent.Qf:i -~e: 
e1dJO;posíi .cn·dn anti'ftoacísai·sa espec:i :fi(l;:ctdu polf! ta. FiAá/C>Ms 
sati:·sfaeto:r.:-h>s' t>a·ra uña. présttón. de. vapor de ;SD :ps:i . y ·z 
rpm de 'Ve.l .ocid:a:a ae <Jiro. ~de l;Q_::l tiodillos para un 
pQ:r:Q:eJJt'!j:fi! ~f;! ·Jró·l ~dO$ tio'l;a;l,e'$. t!e 3S ~ O~t " 
u:a ~al idad ·nutr1:ci.onal. de 1J:t mez:ci.a. o'btE!nida s.e 
·(:O:ntP~()bQ ll(e.d.I;an.t.:e, lJt (lgteníina4:ión de· la. efi~ient::Iia 
.P,JtOtíJJ.cª ( P~;aj. d~ J . .,  3 g y d':Í·9et?tfbi:J.i.<lªq· gre :$18 • ~~;l: ., ~X..O: 
A través dél análisis ~sens,o:r.iat se determinó que, 
el produe,t$ tie;ne bu~na a~~tabilid.a:d: e'!Spe~i:a:ll\l.enté 
cua.n4o ~$: .c:on,s·~:j,dQ Pª- j 't7 J.ª' f:ormil de _ beP1.4!l QQ·n un( 
co.mp'l·.elttenho· :tie leche: y a:zíiear .. 
tsa. mal,n:at:t;.! ;<=:it$lt :eJ;t ª-~º' ·4:~ J.~~· ·p~~})lif:!Jaªs· J.Qás ·ag•udCl$ 
en ;tos ~ect'QJ:'e·f?· te~~n~miLcamente dep:r;i;IQi\dO:f,l 4-e.; :nue:;:;:t .:rQ 
L.a 
el,eme:Jl'b~;$ ;o::gtit-1 tJ, Ve¡)$ p,~<Jt::~.l,:cQ.~: 'X. egf;!r';TA.t.icQ~-""' 'Qna. a.~· 
las co•ñse~eueheias~ lílas. gra~es de ré'sta. s:i:t.ut~~'i.án es !.a. 
~laJ¡q~ -~'et~·~<i.<QrC~da - de· J;a. pc1·~l,~Qi.:($n • ~ •al.llt)t.r ·licli>n: 
at:'ect~ p~.l,pci.p~lJiienf;;é :a ~a p>blae:\;dn :Qrtantll lf.L que se: 
ve r~t'leja<J:a, en lo:s ·eLevi~dO$ ·i.nsli:Qe~ ~.e JDJ)rliltl.id~.d Y' 
•artá~I:ÍQ:éild. ~ ~ste :s.e.~t;:qr.~. La c;:arenc.i,a de ~eeursoE;r 
e«onám'ic.os-. es 1.a:. pri·neipál e·auEra ·de estie ':feñolliena 
ba~i.enclo gu.lá, ta :r-:a:e;:i ·(5n ltl illlen:tiieia, -P' ~.á_p,it.a, :s 'e v-ea 
·~ed~c·!{.q;ª, ! 'P~t"fl .aq·emás .o::~ í •a escasa :<lls:,unlhil!aad :ae 
a.l.~imeñ-ttJs·1 e:xisten p,r:'Ottl~m:.as a:e· mal :apt:ev:eo'hami:e_nto de 
lQ$i ;ou.trJ.~ttt..e$ p_re:s~:nteJ~- ~n :ell,Q$ ... ·lfe~bCll qq,Q agx;ilVa a.ill':l 
más· l.a .s'~tuae, Jórt.. Al.-'l)llen:t:os de a'l::f.:o ·va.1or :nutrltivq 
·ªlc'éi'.nc.~ (fe 'tl.ºgª_re$ -d~ bª'j~p po4~1! ~ggql~J$itlv~, ;pe 
hani.enao éiié la a:ct.ual.ida.(J; :sustittutos\ :de :mebor :co&tot. 
Se puede. ~OJ:ta:l:uir -por lo. :tanto oqu.e il~ Qfert.a '<le 
a,11ment'Q~ e$ -lna(l~c\lª.dª, 'Pªrg, 1'ª : r;e~lid'iid s'qq:j:a-ec;onó:m.ica 
.ae ,u:n 1]ran sector de nu~sbra ·poblaci.én,., 
U:rta :al,t .e:Enat·.i va viable cle•. so1uniot t pa:t·á .e·s'b~ 
préJ&lémátiea é·s comriiéifi~h'trar la. (:lie"tm., .sf)Í'>:r;e ~odo de. 
l ·QS ·$'~·c.:tp~g$ pQpul'ªres·, C:9D 'ªl~i:mentQs Dl;l:t.J;"·l t.!"'o$ 'l Q:e. 
f 'ácl:I preparación. Es acansejabíe. sü: ~p:t:e&eñtac:tóri domo 
pr·o.d:\il~t(;)s ,i~;t..antán:~as ~:a. q\ie: :pa't'a.. ;$JI. p~~par:a.~i6-n :~~ 
req\l.J.I,ª:~;e: U.J) :Q~j·o· oQnsg.mq. él.e; e~f:!z;;g-i,ª , qt:;r;Q de, 1~~· 
f1ietar:és 1 imil:'ant:es •para las se~cJt-'Qres. :~fi ·menail.ón .• 
n•iu~aona.l. ,., :Stin· embar.q.o, l :a 1na'f<lr1a: :ele elll)s:t· a Jtésar de 
tell~~Z ·un atto· c;qrrt~.ni.dg pi:'Qt.~l.e.P 1 en·e~gé,tieQ, ~--e JQasa:n 
en ins.umos ·.t:mpnrt.a.d.os o · se 'ímpñrtan en• su tát.alit-da.d. 
Adem:ás, en su el.a~raci:mt ne .se .ltí~lu;y:~n wtat;er:fas 
t;:ons:ecu:eneias de ]Jo a.nteri"'r restán po:r un L~ffo: :~n: e·l 
alt~ ·(l~S't~ 1 lo· l!G:e ll:a:~·e que :su C>:ri:ent.a,~iQ,n áoe nnar~:ada· 
no, l.~Cl\ln~;a; a" la~. :tna~y;-~:.r:::ta~ .,. 
Por ·()t"t'ó l..adoí :la -s'Q~i~<la:d naaí.ana1 ·s;e convlerta 
@'n' d~pert'Q~e,nt:~ qe :l:a J,;mpQJ\"~agj,;qn '4'ft •filcim.e:nto~. ~- 'ES't"Q 
·imp·liéa, una fut¡a. ñe d·fvis,as. én lin ,pa'fs .qq-~ tas n~cesJ:tl;l' 
pat"~. rS:U: d~~art"l)·l1~ .. 
:Po·r l.ó tanbo sé h.ace :necesár'io· priQriza-r· el, 
(':ensum~ masi'll() a~ ;'lit~get:al·e:s, de, a.lto vaóh'lr rtUt!ri tiV>o: y, 
Es.'bt>s veqetrale's , p~al'5'a s.e,r ap:r;Qve~'badQs: en tad.a s:u 
poit~UQ-"ia,lid:¡¡:(t, 'deben se:r proee:sad.cJ$ raJ1t~S del <ConsUltle, 
a f .in de .cónaent·r :ar ·su ·eoñt.énid:o pro:telco y me jo:r;ar ·su 
d:igestib'il ittla.d.. 'Ul'l() tle l0s p~O:c:ea<lS' :~u~ má~ se adecua 
:a lo ant::eri .. or e:s ·el :ma":tteo o g:ez:mipación con'ttr9·1~da .(le 
.Gfl.tl'lie:t<·t:eu en buena,s su·~ti.t,Jlí~os y ~'Q'ítlP~é:lííen:t0~· de !ott:(\s 
l nsQJnQ$ utll.izados e11 la el'abo~ar~l4n tle a.l:lme~n.t~:s c:Qin 
l.a ptte:sent.e inv~·st:.ieJac;:,idn, pe:r's :i igue ·0bt~nex- :anu¡, 
:ae~ela- dQ' :f'4;c;;ll p:r~p.~u;ªcióp· y ·<:le éiJ.,tq, v:a·:t<l»r n~tri t;.l.vq 
·.en 'bas:e .a la fi>rmti:l.aeión cie· qui:aua y eéhatla malteadas .. 
se:g-úb: pa'br€tfi!E:ts ·de ~f~~n~.ias ftthe.'l"na'flianaLes.. se 
·g~t;e;~~u~~:R l .º$ p<Il$ántet~Qf? t~ºtlQ:l:ócgd;,~g~ mG: ~,p!E:iQ,J?,~iad~$. 
<J'Q;~apw el s-ee'a:do d~' :;r.~diJ..J..os y · UJ;)éJ. .. ve~. :qli;>t;en;.id~. la 
111e.Z'c~a nutritiva s,é: pr.oc.ede·rá a e:arat:t':er!lz:arla desde el. 
-:U-
IX-
ES' urt hecb.o 4eplctt7able ,u.e la )l)aln:ttt:eleiórt 
caJ,.Q:ri.cfifJ"""" p.ro:te.Lca esl:~ estreeh.amente li.gada a .las 
e:o•lldiele.nes eonnómi.co·-sot=lale:s y/o eul·tur~ales d.e1 
mt1tdie, J/ .que ., S•ñ mOC'h.es>s aaséls se deba márs a una 
lieiieiellite <listribuei éa. de las alixnel\tos que a una r.e.al 
·ealta de lQs lll:i,sm(:l:a <(; PElr otl'i!a. parte• se ~olloce e·l b.eeb\l 
a.l.a:~ll)a:nt:e. que la :pQbl.il~~idn •Qreoe a :mayo:r ritliJ<i> qu.e la. 
pro:duocictn <le. alimentos aeenhual'ld~ e:adia ve.z· el tenómelt(') 
de es.ca~ de: ]..f!>S 11li.$11lO;s ( Gon.zal.es. et a .l , 19"17 ) • 
E:l e.$·t\ldio más a»pl ~o k~cbo en el. Pe;r;ú sobre J..a 
:sltua..c:iQ:u nutlriQ\ÍQ.nal., d~ lA pobla.c 'iQn se .hiz:o entre 
19 7.1 y J. 972 por .AJhat 11 Leé.R y ·aa'l:'oni:sy t 19•9 o.) ) ei tado.s 
~r Repo ·(19t~. ) .  DesDués ·de ese traba;j:Q ·;r:r~ se h:a 
reaJ, .. iza.do otro tan extenso y :rigtíro:so:.. A1.gunos de los 
indi.ea·dé:>~ElS meneion.ad:es p.o.r di~hos a:ut.O'res ,son:' 
• Ktt el. P:ell;\'i , apl:'eXiJtla.da:m.ent.e un~ 4e: c,a:da do.s niao,s 
es.t.á 4es~t\tJ:t;rJ.t1Jo •. 
• ER ·Lima Meit·ropo~.i'bana e:•l 19 % de los niños es.~án 
to:a.ln:t:Jtlt ;i(l~'$· . 
• En la ·Sierra y ert la se:l:va. ta maln]!jitr·iei.ón es má.s 
e'lGt~n,sa. Es.t :o es p:at:tiGularmertte· a(J·tt'do en la 
~eJ7Ji:·a n"Grte d.o:nde easi dos te::r;rcera.:s partes ·de las 
ntños. es tá:n ma~nut.ridos "' 
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· En la se.lva baja la situación es todavia más 
crítica: el 6'8% están malnutridos. 
niñ.os se encuentra en tercer g:rrado de 
desnutr iei:ón. 
Por otro lad.o, los mismos autores al. compara.r 1as 
reg'i .ones en auanto a la situaai6n de ni.ñas malnutri.dos 
concluyeron: 
• El 40% d.e los Inal,n\ltridos residen en la sierra.. A 
selva !raja está mayormente la 
población malnutrida. 
·•· Bel tot.al de la poblae·ión de niños lltal.nu~idos, e<l 
7'1% tiene una intensidad de pritner grado, 2 '3% de 
s:equndo grado y 6'% de tercer qr.ado. 
• El so·% de la población 1nalnutroida de tercer g:r.-ado 
F ina!men'be, con•s1ideran que el grupo mils afectado 
pc;>r la des·nutricdón .es el de los niños en edad de 
atñac:tarrcia, es decir niños de '11!:. o: a 2·4 meses. La 
aiblactanoia es un .Proeeso mediant:e el cual el niño se 
acos·tUJPbra grad,:ual;mente a co]Jler la dieta de 1os 
adultos .. ouran,te el periodo de ablact.ancia la d .ieta del 
niño cambia d.e SQlo Jeohe ma'terl'la a . una di;eta, de 
adulto. 
e.on m.iras a dar solución a esta problemáti~ca, Y'a 
élesd.e la déc:ad'a de 1.950. surge una c.errienne de, 
inve~t;t.~,l'aCión J:Il;rt.Ji".lQ'~Pna,l para ·4e·$'a:Tr Q·Llªx Y' i:f;.o:m~;ntª'r 
e:1 eon~o -de ttolí'ihinaeiortés de f):t:lo"téfnas tfe· ori)~étt 
V ¡z otrfJ,s 
1'B.erw ·· \ .. '" ,,
la 
~et¡l~nes ~d~l lltUlldo·, :f :lg;q:t;:a, .l,a p~O<luq:ai(j~ y Q:QJtsllJllf.i) de 
·ce.~e.-les c-omo télJ.es o d.e a1imento:s f :ogulae\os a ba-se de 
té.cnl:c;:as ta·nto 4é e:ultivo :como de enri;cft:fE!:<;ttrtiént'o 
prat.eié.o que; a iaravés de proceses ·espes:tfi.(fes y 
L.·~""' .. · eer-e:,..l . s ;· ·. · lime ·,~t;#,íi . e:·,,· ... li,.""·j· ·, . ·~ · : -c::-·- :ta •;¡¡s a.·.·.e - .... . _,. es . mn .a... . n . ~v.S . JiU~. ~ .. e pr e .• ~ .. ]!!iii 
ª911ª', lQ· qqe qndrdº ª sq Jri-qy.ezª) ~n 'llliDi<fl~n y ,p:r;ot~X.n.as 
1a cacQión, ·e1 
cQll\~ la q\l:i :l'l\Ja ( b~xv;i"do:s .Q• QrU<JQ:s l ·t~le,ne:n l.Ula 
et iet•neia j1Í"Ot.el:ca ma~O-r .a iqqª¡ 'ª lit de lJt ·ca::;e·iintt .. 
Jrs#Q 'Si'Q.~\e'tre ~ ~!»l~~- e:n la~ ~ll~t:~ a., 'ba~ ,a.~~ ~r"Qal:e's: 
- - '" --- , - i : . }; -~ ~t~- '"1• '" '1Íi - _.,;q¡, . . it .~,. ,..._,.: p$J:ª lDe'JQ1;4~ ~;tO- ·v-o; __ _::~ tJQ._ ~_J-.:.;""¡.· . ~ .0 M,~ 9-ªJ_ g . cw·~~ :.a.:-
ta tig:eS'~:l~i.lizá:d \l:t:~ 11)1!l, -~e:tMid), .. s es 111 fa.,t'r«ííY 
lj;.JQ>i:,~o~fill .:Jn. 1:@ u;'t!J..l~a~:l~A ~· ~'* qqp;~~u1«• 1'9 ~r,~;::ot'ttt-\tr.ª 
:dil]:Git~1b.ll~i48,1.~ 4e lf>S· -Q~l:~aJJ~~. a!.al ~es ~l. ·«ftli2Q• 1-. l.a, 
'éoó-~~~- "1' -e'l\. ~J:B.gglQllªJ~tl.,ntO.i p&a ~Ífl gbt:end4u ·de 
balí'_,ll'l:a&,., Perll uo a1~e1eu~v,.,¡¡ mAs «ti:~Lett_'be\fl cen :la. 
~11«.1 S~· 'e~a't;iettD :~~e_;j4'.1~-es' J:'BQ/l't'ad~$ ! ' s_e; ev'ifm la 
¡J.iil"Al<Ja, .eJGQ.$&'!"ª · tte oq't1tlett~es~c •• 1~ ~mi_a«-Ci4B 
~~rtllaua. e :J~a.i·ttem .da lna ilS.rl!a1e!:i .. 
ere.fl!r•nt:e-aent:e a:e ;r-eJ:)II1!n<ta a~illi~~ \C:arQJ:l:és 
·.-aJ.*tt"UJilla u J.:a al:i•Jt:rd~a~$~a d'e< La~~~~Slít:Si r~ n.k:e• 
éfe&t-utM., ~M~l•~g~ r ~'º~t~• -~11- dafi<:t.-~tt~1.a~ 
en~a.-fti~as ,  eu . .:-a~,ln, ,a:e :au au. :ai.._és~tib:U.i,ttaa. at!e 
'llétJXI:Q, 4~ :fy;r;a-c;o.i•ngient~ ·Qons~t~qre" 'lllk itJllal que:: l:a 
c~;ldft _.. . tliíit, :'i"i __ ._- ,... _ -.--_:-4_ ... ~_-_ .a_. ___ e:st'i:_._. :-- m; _ :_,fi,e a__ •_- ec_ --_.-~ :e __ IS_· 1 - 1 · 
"' r.._. ... . ""'~~ l!!' . _ e.-~ ~~'ilDé~&m 
b.-.no rre~ gmll~a r~e-al! .•B't: ad-.a1ta'lilí1Jia• :f ~Z-.ftu;,  a.~ '~'&:) •. 
;In ~ ·~DJXIl'~Ueftcia; 1 ltét1lr.e. el "'llí'I,'J~'O d'e .tCJI.ttfif1JlCII)It$ 
11-'.,-sC"~t•SJ pl_t;a IPéfiltlir GAI't« el Dtd;Jio\ de atte:-DI ~n 
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las as.i 
eventuallnen:te el poder digestivo del co:nsnmi<lor •. 
. Sedia.nte in:v·esti~Jaec]::qnes .r:eall..z:a.cia's ett el P~ogt""alllª 
d.é Ce-reales de la UN:ALH dúr:ante los ultimos años, se 
b~n ·p:ro:badP' Q-qn éxito llléto<lo~ y p~o:c;'~s·os pa.:ra el 
malteado ne c.éreales entre lo.s eua:tes se puede 
(1982) y Nieto (:1984). 
Por otro 1ade, e .).. Perú al l.:gu~l que otros pa:tses 
América Latina,. ~ambién sü propia 
ex:perlens:ia eon el fin de lO<j:rar un 111:a1imento na:eléJtl'al" 
pat;a eons·UJD;o m~s:ivo y de bajo costo, d;es~rJ:o;llando de 
esta f ·orm.a la prod'Uel:'ión de P·ERUVITA (Paredes, 1982) .. 
Se t-ratª-ba de un allD1ento pul;,:ve:rulento: Jlla~ré>n cl.tu:e 
coQstltuipo. biisica-.ente por harina de semil-la de 
56%) y harina de quinua (24 
asi como v'itami.nas A, B1 y 8'2 • 
t:écno16gico la époaa 'Pres.entaha 
poc.o éxito de PERUVITA .. Esto trajo como eonseeuencia 
la f 'alta de aceptación por pat-~e de los eon&üaLdores y 
el coQ_s:igule,nte descalabro comercial. 
tH.versas mez,clas e.n el Perú, entre ellas cabe mencionar 
la.s :e.n el 
·!Ulc<lle 'lll~~·cl;.<t'S' a. '}1);;J'S~~ (1;~, ·CA'Ji'~al:es ñe: I>J;Q~U'Q!:q(_p:p, tmUi~ttª-3. ~ 
Sl.R e mbitrffb 11 ·és'i!as lilez.c'l.•~ no fUeE:ofi c&me.rtCial.J.iZa.(la<é,. 
,Aeta'itlm~• la :lrá1l'Jt't~a Plftt:OUe e'láM't;l! y <G~11tEm~ta'lt.z;a 
J?'l;~~~g.§ -~'O;dY~d'a$\ i~ll~t~~~~ne(J~ t~lw p~.Jp.tJ.liJ;) ·Q.~:t iLQ 
rglftffa! Be&toun y :\':te:f'~e::La~ ~BY-a e,C)liJ~aJ..g.i~tin .l .De'ilü2e: ~ ex:.eaJ,~:s 
(:;n{_,ug~t~no· 'de ·~1-ll~~ lJialt·QdQ;s.) .~ 
~qi~tQ S"Q' $:ª~ "- iS~ !f:il :g:~er t!l.'t$ª.rªn~Q rQQ.t!) ~~1JtQ; ~~ 
enr~áecdmléni:.Q! lilf'B<téélm de' al'lrm~ntós. desttinaiios¡ tanto 
~l~ ·~ans.Wlt.f), intan;tJ.:l ~~JtlQ tle: :ma4~efi •esbnt~ efln 
:l ' '~ .. ;g'j~!") . ·\f-~' --' ~::t_i L ft 
.lJt!ª, ~g_¡ua~!!J ~'$! u;aª plaln~ ~~fiº ~ui;t_t~Q ~ll!~ ~~~~º~~ 
a~Sá'e bl~ a'll'.a:C~ :tie. .:Lfl hü'm11i'ii4aCl ~ Es SJ:i.V'Umria liel 
alséilri'flalfo ·pe;:¡: ~ua ~1 ~li']lao n~titt-a~(tQJ tc:QB c:i1Ye~~'S 
·~t.atlades ·(:tttcs·i ."' tg¡N): ¡¡;; :S::e ~a ~1tl t;;i.;~a ;,r:e:f:t!fredeltttríhe 
'fm· ;gtJ.J.Il .. U~·· t:e:m¡:t'lB.tlo~ .~ ~tu i.li~~ , ~ ,(1;_1,$t~iuuclilfis 
{l'e:ntráf'i:c..a eainold:e :c~n la.s del. t::ri9'Cl t:t}¡)añez·,, l\;gr,se)· ·~ 
íL?..l 
E.s una 
'._ . 
,. 
... 
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p~anta 
Familia 
Orden 
que 
.. 
-
. 
taxonó:ntieament.e 
Gramíneas 
Hordea.e 
Horde.um vulgare 
gr;,upos que se distinguen por su es,J?iga: 
.. cebada de dos hilet:·as. (diastica). 
• Cebada de :se;is bileras fhe)fás.tiea) • 
se 
En cada grupo pueQ.en e.ncontrarse cebadas ele 
oub~ert:o se detalla a 
Como todo cereal, grano de cebada 
(F'igura 1) las 
S"Í9uien.tes partes: 
• Endos:perlllo :fecU•loso y rico en proteína 
• Capa e1e:be:rior prot:e~tona .. 
• Embrión o germen •. 
por un.a cubierta (pericarpio) y la semilla. Esta 
última tiene a su ve·z una envoltur-a, el germen y el 
enc::lospenno. 
l4ª ;p~~"º'~~uo, ;.n;q:~!g~fill ~~ g~bll«ª"' tiq_~t;Q: ,-g:~ 
,gr:a,fi.a· · e.ubiert.o cd'mo f!estlud.o '· ttb ra.ba'5tecce ta. demafida 
11i1teilíft~a ,., J?'Q'tr IQ~a: ~B1in, ~ee; 1_11~íl'tt.use ~"* l!JI"~ux~e:s 
ea'bif:id'á:des 'ñ.o; s&lto; p_a:e:a< cons-umo dlre:c,t:o !1l1iño ·t.:a.mbi~ñ 
»ilra. l ,a ifi'dustr;:i i<:t ~a~~e:~:t-a"'' En la fté~ttia aej l,Qs &o la 
Dl"QA-U~mdl1l aaQ':i:QtJra.l tuv~ 'UJ\ pr-Qmdi,<>· d~ 1:So OOQ ·• 
a:n~&ltet:J ,; . na'lt~nc:ins.e um: mm:'oá'd:o -áes:ciettso atii.l re:s,p;e:et.o al 
lf\t!'~'M~tli~ ,de la ·dé~aAa fl~~l '?:Q ~ ~P~· .a;':t,~a'l\\~Q l .as '170 :().()[) 
'~: i&'D~ª'·l~$. E.! !r'ena.i~.en~ ~Qtne~li,Q 'ª ntv~J. nª'~iqna.t e'fit 
de lfUl6 ~« ;por hE:u::ta'rea. e:ü'ltivaffa '('Hini:s~ér·io, de' 
A: . , • . ·· . 'l·t; 
' c_fll!:il.~\r4: c~a' 
:¡,e~'- ;> , . 
.. 
a~táánns" rSel~tt, R-'imé~c .'t'·t.:97:6) ,. un. Sol de la. p~t~ó'l,dl:t 
~ ~: LmªJ\, ~ gq:n~ti"~~r~ntfg: g;~~ a:~, ,_,~ ~ll.m~n;t;Q$' llf~$; 
lmpoftantes :áe1, ;ptíbliíftor ,de: la ed,:erra alta+ 
Ka u~iJ.,i~a'C!I¡J- 'º~1\lD, i:rtl!J)'[e,dl:en~e, p.~1,n~i;pa1 en: la 
e:tabQr:ac.-! !qij:, :Q@ $~pª~':~!' ª«e~e,:g;:~" :poll'tJif;!ª' a:.le~i!Ji pgi~ 
'niños; y :ae:reales ~art\i_ el desa,ynno .. :t.a tteDad:a es t.a)llb:ién 
TleJa't'A -------------
,G'AP/1 ~~IUAPA, ."~""""',.,....... ___ .........., 
{
'\; . F\li~ __....,......,-..,..-., 
,-
. . ,'ft/4.5U:DL'A ·---~----...::~ 
· -P:ue;B.t!e' 1 - ·.:lfn'b ¡f il't~:t.l !•' 
' 
' 
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~.2.3 
.La cebada cont:iene h-idratos de carbono, 
proteinas, grasas, vi ta1ninas y sustancias minerales. 
El a .lmidón ~es el component:e más abundante (del 55% al 
6S%). su eonten;ido prote:i:co es variable (del 8~ al 
1:2%) , pero de baja :aal.idad debida a la <ieftelénc.ia d.e 
llsbila (Kent_, 1971) .. 
;re la ti vamente pc;>b;re en gra$a ( 2% al 3%) y el contenido 
de fibra, ubicada principalmente en el pericarpio y en 
la eásca.ra, e-s siqni.f~lcativamente alto (del &% al lO%). 
Al·mlaán 
Aztléare:s 
, ~temi~e,l,lill tt~.a. ,. Jl~:Ct:ina,_t e.t.:e~ .. " 
e-e1·u1osa 
~ig;n,l:ga; 
.S:u:sta:nc:ias ni tr·o~enadas 
&ra:sas 
e.eu:i~a 
H.u:medad 
'l',an:i:no:s 
coMPos:tc:rov 
t : 
s-5: 
o.B 
~ 
·4, 
1 .. 5 
8 
:2 
~-
lO 
;~ 6.:,5 
- '2{¡¡,5 
lt 
..... 6 
.... ;¡, 
-- 12 
,... 3 
6 
14 
ll'trazas 
Fuente:: Kent - Jo,fies, Amo.s (19'71), 
Ademá.s de los mencionados, exi$.ten. otros 
componentes como las cenizas (2·%. al 6%). El contenido 
de hullledad de ! ;a e ,ebada f'1Cl% al .14 %) var·r.a en fufición. 
q¡al1diPª-· ~~ léi\ c;:e~ª:c~~ª~ 
m1 al::Dli®;n e~:a de 2:,f3 a< 3J/4 á:e1 tm'itaí, al!) 
lJED:JlO~ el~ dif;t-tit:~t1J- sq:l.ubi.tiaad ;: .:La alt:>ümlu.é.t 1! -~ 
e•(l)utif:eéitlde; me11r:>~ ·dia.l ·to%1 • l •as. Jf1.'1~litul:inas"' ~.:e.e-ea ilel.. 2&1\ ,_ 
l -a bD~4É·u:,l1;a a ñ%! y ~:1 r~'Sl~·atrt~ 40:4. s~n, ·glut:e'l.tuas 
( l?bllle-lfatiz: ,. '1.9·:7'6) .• 'LDs l.!pidos de: .:ta. n.é:baaa se 
a~nc.enit~an. en el e&r~i~n ."1 en la ~~pa a:e; aleU!tf()í'ia: .. 
~~·(adq•:rtm!m! c1w , ~i_d~*i '9:~~-~ -:Li.clJg_}'g,lq.Q.r, ~l-~1e~ N-
paJ.mi'tiao .~e a.loanzatt eerea de·i Bl9.1r de.:t t.atal. B•i 
prBJ!A:lCJ Be· •a:lte,e -~a·sibtla'Eil ua a:Wieata. d'e1 p:r•centaje 
d~ J~>zJít¡!JE~t:J. , Dit:lf~eBQ $P~lJ.l>l~:.,. ~~r ~iillit:~'iº~ 'N. 
etm.':i:mas fá: .... ambis.al asf c:óíú& una -ai.~sminae.icl.n de 
:it:lm:tdól:i, hDmd't.t.G 'Y ;Jilso, .. j 
s:rt -~:1 eYªll~~- -~; ~· q~t;Jer:vª ~l o1D99.J;ª-D.tª (1~ ;J.¡¡¡ 
]JJ:.Qlt:-e;-f'n,a d'e1.. g.ratró: .a:e: eteb:a:cla .. 
Feni.l 'a,l :anlna. ,¡¡:. T.i,ros:lllª 
.lJiSJtoi.dbt'á: 
:ll:s:ó::tent!1in1a 
L~l.ll~itP~ 
, 'T •.. ¡·.·- ""' ""-a· . ~... ~:&:>.4:.: _;-, 
Metionl:llut * ,oi.stina 
·m;li::~(>l1tilila 
1pr:.iptJ5f:ana 
v;a:U.ñ:a 
r ···-- --~ 
g; ~·· 1009' de il1»x-1>'tl:.!t:tta: 
· :use sl:lc:a 
7 .. ,(&:0 
2 .. tft\ 
3 z •. 3'6 
';.S'fi 
3~l;.2 
2,. ,¡&8 
.3r.~;Q.4 
l .~rl,2' 
• . .., 8(l 
R~CIAiJJl¡t~, ~~eibiU? ~~ lLÜteo, ·'ii'lt b!l d'e:~~IIit/CllQ 
tl~fam tt:>:s i\tltitiro§ aiia9 al t:~m:pót='Utirenm r.~ di ~ér§as 
l·•'l)ñi11 ·E· .. ·· ~· '*- ··1s ·1·· - ·· c'k~ .... ·ar· ...... 1· ¡¡.., .. · • "*M .,.en · · ~ "º" ~,., ~- :B s;~.n~es - ~~., ,: a e:ew.:..a ~ta :~-~e~'8. ·•~:t. . · J.L~: ::er: 
!f A:l~. Q'O:pit(!;:Wa~ ® ~tf.ilQ:i~lc:a~u ·de 
al:llfi4,tmeE~ :, 
(';mBii1Jf~ea<ñ:a.. • a.-~élall~:a,, ·~Jrellutd 
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,se, e:.o~gaen. :eñ c·eballas. e~uc::.,i~s~ aeM~aa1=e .. 1&:!1 
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.  . 
~éNiDa:_.t'Y:a iaflu~ el ttie.m..~· iill dtlrmntrita 
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r.e:mo,Jo\ ·cr,1lii~· a(jen~~ t-il't tr'«Hi:e en: el 'prac~esm dé 
:~e~ltlQiJO p g~)';1Q.ln:aº.i~n :{Ba•as lk * 1·9a:o:) ,.. 
t.a :QJ.linu:a es; una, p:lan::t'a ;nrigril\lS:r:ia. ae. l .a li:()~a del 
J:;;qgQ '!l"iti,é'~(l;ª (~Uerz~ v J.tg'J.tvt"ª'·~ «"~ ~· ~lflti.va a :,e·flt:rt:l:r 
ífe 2'0i0-ó a. 3,&oo m .. s .... B ... DI.. Hs, Uña p1ant:a :que tole:t<a :}~s 
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tn ftutg illl!$ · lll11 .~q~(:¡í¡_ni~ ~t ~U:b;;i.,~Jt~º p~~t ~. 
·~í9onitl ,.  rqüé $é: ,qe'Spren'de cátl ~1te;l'~$dá4. ~1 tr·o~ari.áJ 
eualtfrte): ~s~'á ·sea e ,. 
·.El 
t:'~ns1d.t¡n;i;d!J · p:&r' el ·~ri~a-r,pitl ,, l .a Sé11il1'a y el. ,elllfr•ián ... 
'1'1 :pe:r-J.~a~pi:a ~s ·Dna plJ,gu:;t:a .qq~ ~ eno~Xe:Jtit.lta ~~·ildAJ a 
:la; ;seltr$1lra," ~~ ·$:e:ml4:lª-· a SftJ v_e:2 éatít $JiVtt~a.tQ1 'PQrt ~ 1 
efli~E*~ilta dun~e ~.e lDc:aiiaa. la ffa~J~fiiaa· .~ IJI·hi~í\ls,id~ de 
Qlr:ig:§:!Jl tlfite't.Bl!:ttQ:td~): y ~l ·e'IUbl'lPJl,~ 
:L~~ ~Oll\¡f.Urm;e.f\o~e-_s ;J't:im:i,paJLes dE!'l ~ñti.JGJJ s.ol\1 
ia rad;i.~u:l:a. "!l ;,l.Qs. ec:oitiLedoue:s.., y c<Jnst.x!tll,l"~ :¡ª' mª"y:q~ 
part"e de lla s~emilla, qJie :e:nwe~lve al perisperDta eae, un 
. i,JJ;Ji,:;¡i~\ .. 
D:O:T;JJJECQÓJSIESl 
P~R:XlSPERHA' 
Etfl'!iPE'RIM 
REift;QN DE :l:l::) l{N111lN 
iAL".EOLD 
P~J~P:APPJQ 
La fíuínua" s:e· etílJti·va prinéi,pa·hnentié, en los 
'anJl~·s· de :P~~Jl.,, ·fi\o:L~via y :E~ua4~l't'.. S'l ·ii:rrl:ta a;pr;etcj,ma"g a~ 
c,ult.iv-o :e·s de 3~ 60.'0 he.ctá're.as. E'i Perli es el país 
la 
J:¡n 'tE:l.'C}'~a.lO'ente: ~.t C(;1,fl'S't:J'MQ :l}umfl.cRQ·~ p:a~;a se:.ml.~;t,a, -•~ la 
si9ulente CéU'Ilpa.ña y para 1a c.ome~ei.alizaO"idD .~ 
La ~-- _ ~ ~-.::Í ''- ~-- · ·~ _- - ~ -·· · ~ . --pr-.,¿UCCl..OD va 
·mientras q;ue ~n l9'$ifl ~e a:l<lan.zó ecl n'i:vel .JIIá:~ bajQ 
( 2 9?2 TKl• sin embargo, .a part:ir de. 19·86 se .há 
reg·:ts~raao un l:iqe:re repun:te •. tml :QULt~i·v;~ 4e la qa'i:nua 
se ene.uent:ra e.PnG"ett:t~ad~ en el ·d:epa:;rti.ataen:to de Pu.nli> en 
un 7-0 a 751¡ es·ta.nd:o distriÍ!>ui.dó e~t ~e.sto: en l .os 
Si:n e:mbEJ:~~Q, E(l :lllª:f~~ .n1Í)Af:!t;O· de be:ctáJreJ~s de 
q'Ui..ttua s·e· enéuen:t.ra,n e'ñ:. mi:U'íos se· l ,as: Comunidades 
·(!ampesina:s .t las cuale~s utili:~an en gr.an parte: s;.tst.i!aas 
t:~:i{~iolan-ale~ Q,e 'Q:l.Jl.t-ivp .J;.,Q ·~~ !$~ )te:f~E! j\~ e~ la ba ~ht 
J)r,oduc·t.i'vlidad 'Ki:n·á,y·a 1 19-8'6). El r :endimiento n:a.eiortái 
promeaio: es ne .16.00 kq PQt:" heebirtea culttvfaéla 
( u• .. ._ . • .·J;'J,:J..xu.;s;""e:rJ.o 
Lo: q:ue ~~Q$' nu:t~.itiv:atm:n:te Xlllportante a la. 
'ulttua es .s ·u a·o.:atenid:o de pr~téí·bas 1: vihütnas y 
·m-i:n~..-.a,t~~ .• t.ª com:pq$~ieión q·tJ;CDieª «el gtr.ano d~ Qtkl..o:w.a. 
se .a;pré.t~d".a en el ~eua<l'ro 3 .. 
El c;ont.:enida de .humedad premedio. .d.e.l tirano dé 
(:lllinqa es d~l O:li:d~.n dEtl 12·%, lQ c:uaa ea una vent.a]a 
;pa-ra s.u :conservac•ión. l~t1 c:onte.ni.dQ de p.rott!·;f.Q'a ele .l,a 
:quínna su.:per·a al. de 1:C>s ce:reales eom.o el. 1tr:.l .go_, m.alz , 
avena y aJ:'J:'Q.z; de -a-lto cc>Jls\Ullo EUl tQd-º el llllllld<>-
El '(:_c¡>n;ti!n.iQ:o -e!~ pr<Jte~·na varia ~»tr~· :ID ... . a;s y 
'I-9.25% te-P bas·e s-eca) de. donde sé desprende su 
illlPQ.rtane·ia <:coma fuent-e pr,o.te:i~a. 
('198:o) f . ·comparar:_e-n· las p~oteí.n:a · de, 
B.riceño ·~t al 
quinua y leeh.e 
obte~.iendo coJllQ r,esg;l;tallo q\lé sgn de ~;d.•illl<~ ca,l$-d'a<J: •. 
. Ad~lllá*l. , se h.a det:er-tnittaao que: el .e .oa.iJttie-&tfí: de la. 
pJ:ot-e:.tna ·tte L:a g:uin:a.ta •~ jc.Jr-a. la . gfici~neti·a. del 
nl tr~eno para e]. ""r~cimi•n:to y la 9ananc.iª. d~ ~~Q 
~esp.ectn a . la ttJilnua eruela (Ma:heney y !Ape.z., 19'7'5 
eitado.s pt:>r CordeJro, 19S-9J .. El e-.fectoo izé~iC() s.obre la 
cn~os.i.ai;d;n de; a~inoáoid.os de ta qutpª~ e:s. .1;>ep;é~~i.co ~ª; 
q\if! meíot:a I .a e•f .ie·ieneia prot.eie·a ( PER.) • 
. El 9álQt- tlUtrlti'v.o (le. ~la <rtti.nua s.e, ·eíttúi·e:a' 
pgr la ~levada prQPQroión del ellib~;ión en el g~ano,. el 
cual. eonc.eiítra del 70 al s.o :% del ·nl'tr64e'ñ-ó to:t:a1 de la 
aeailla .. 
el. 
bt~~aD~. JI~ -alJ.Itlti«Sn ·se e:naaen~ll: eD ~~ :Je'ri$"J:ltta 
A-·11' ~á:n -, · d'"l ~é'- · · .... ~ ¡¡¡¡ .ae : t~ ~de~~~---s ~-~.-~-. __ ¡ ,¿.a¡ m; _  -_., ,il ___ él. l ___  :.o __ )'Y~ -~~~of 'Q ~~ .... --~~- . ~ _q -~- -- ~ .... "- ----
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( 41~ H~ :.m:~nQ!Q"ª-· e-1 ~:t;c:>t' ~' 
!<:; - - ~ • - ' -~ ti' .~~- .. .!! • o Dw.l~lf~JUS :U~- •GRUO 'Pll Qln~~ 
$éqll~ e ,J :c(¡)l\~enld:p de, ,Sáptititlna_ ~rei!:tent:é- en, é :l 
~JliS.~~ Jle'l_ grarre '1 :s_e bi,enen :<lfi.l:S tiip:i)i'S a:e, 9inua: 
" p:lauilfi a:•alfgiiJ;; :QQD i\m · #-lt:Cf ~~n:t;e'Btd~ . 41! 
sa;pottiña. 
• fltliilJ.lflS, ,élu-l~~s e~11:entas «e s:a;P'n:i;na.,~ 
lJea«e e;l _:pmt~ :<t.e v1:s~ti¡J ~j1~lJD:i~~,, :)._&.$ 
$:ªipcmlaa,s' ts"ó;o '9.'l.u:o~~i4Qs tJ!';S.t-111Jgn.~:ia.~ y- ,~s·t~~o~d • .:..l!?',,, 
o\l)t'afi' ;pa.~te>$ arqki;va~ dertoJtrililadas !s:ápeqen:i.na:s, t:lattel!l ~ 
s-l'f.h~•, :o'l!raa, las: al¡guienue:s Jfl!\Q:pt!eilellea illpnrlarttres,,:r 
.agua ... 
Uelll~lis.is d~:l .la $MUJt"e sepa~and~ ~l ltla~erial 
colóranit.e .• 
• sa;•r a111argm Y: alt•. t:oxieidad, e~spe·eia.llltente. 
po;~71l l..ol? lln.i~n~l.e~- .ªQu4~3.QOI$' a.e ·:;;.·a:~q·J:ie ~:.~ia.. 
s.f.énd() ·var-iables sus e'f 'e:ot:os sobre; 'lbs 
Mi'fiaya f 19'81) .1 :S~éñaLa :qttÉ! ean la. f'ifialdaa de 
·e:lCtrae:l'l· la :s'a:PQ;nci-na de.l.; c¡;r-ang if:l'e hAll ~e~n~:~:rz~,);.la4~ 
-va1dL9s, métoqo§.f 
e' l _____ : ·. 
-a.b\ll1Gl-ªJlt'$ •P~ ~ 
• Mé'todo se.ca o esear:ilf'i.cado. .qDe consi:st-e -en. 
f'X''lQ~i-ollar ell g,ran~ pa~:a el:f111inª'rr l -.a. Ei'ª~n:lna. 
Pl:!-r:i..f:érlr.::a ~-
dul.ces. que requieren ~peuas• -ele ·un -s.enoll'l .c> l.,avado -.ante.s 
de su emple• en forma Cl3:r::eeta,., 
.El ma1:teo es el :r .émojo. y 1a geminaed:ón 
c.on1fit.0:1a<l.a ae. Les eer·eaies darmtae -el oual ,. s .e actlvan 
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produciendose la liberación de gránulos de almidón a 
partir de las células del endospermo. 
Se entiende por modificación a la suma de los 
cambios físicos y químicos que se llevan a cabo durante 
el malteo. Usualmente se le describe como el resultado 
de la transformación de los constituyentes del 
endospermo, principalmente almidón y proteína, 
modificados de manera que se obtenga el mejor material 
posible para ser macerado o para servir de alimento al 
embrion en sus diferentes etapas metabólicas. 
Por esta razón, se selecciona la 
prima con el propósito de obtener 
materia 
óptimas 
modificaciones que permitirán extraer el máximo de 
sólidos y minimizar pérdidas por malteo y excesiva 
degradación de los compuestos de alto peso molecular 
(Pomeranz , 1972). 
2.4.2 ETAPAS DEL PROCESO TECIIOLOGICO 
El malteo 
germinación y secado. 
consta de 3 etapas: remojo, 
El grano seleccionado y limpio 
es sumergido en agua hasta alcanzar la humedad deseada, 
esta etapa se denomina remojo. El grano de cereal 
húmedo se germina bajo condiciones controladas. Al 
final de la etapa de gerBtinación, cuando los cambios 
físicos y bioquímicos han llegado hasta cierto n.ivel en 
el grano, se procede al secado mediante una corriente 
de aire caliente (Hough-Briggs, 1971 citado por Risi, 
1984). 
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e 2) flle'tal t1Jitl4\ ~ -., 
,¡;JilH~:1.-JLCllilllf~llt:~ el ·s;o• ti'EJ#i ~ª· :m:\J.itª' f!J:;J; ·~ª­
~e;n l~a ina§b~ta :et'éNaC!1e-a.l,, 14t!í ·en Jll!!lda.ueQs ~all'étit:tms: 
,A-,C!!!;¡..:4\J._a;~~S V '~}'0. i:ijft ·J~~-~~S- ,.4"""\ __ , ._ . ¡· ,¡er.:o'hfaa•' m•'l,t;zns·d ¡'""iS -~s"~ ·· '---.!~~---· g : ·~~'- ..:: ~ffi~ ": _- ~~- -~ ~~ -.,·----~~ '1 ~~-~;U~~ ~--~-~t... - -. --· ---~M:~i ~~-
·4<>t.·c::•ñt~ª~~~~ :fl1itrflut•iiil pa~• el ·desttJJ;Dlúl :v $itli~:ltil1»,$ 
·del éaf.e ts:ega:mi :r ~9JB'()' éf:J:ae:lé· f.íé)r H"lil'l• U •Bíl) • 
-Dt~l«i~~,ti~ll, y ,JaDBl"QQ;l.,¡t)t;¡. .m:J. Pll.l~lfig~~iOJJ, lA ftl!rZI'l•· 
d$ :malta S:e 'l1$a. t$ht'e :~· 'sus prQJiéddes) All~i••ti .• íUI 
~-:t.¡~~ .. ,..S ~4.\il.M_ -' 
aJl,t:teirdila· y: llUleD~.oa ;put;a af~&o.s •ae bt~ct!:n ~<>a lA 
«dlQi~. :ü .t~h o.._l lu~ª~to l~• ~r{l1tt• •il p1'f'Q~ 
. ·-
,.. 
2. 5 MEZCLAS RU'l'RITI.V~ 
Harris ( 1974), mencionado por 
estable.ce el papel de las mezclas. 
Bengea, 
nut:r;it..ivas 
(19,84), 
en el 
mejq.ramiell,to de !as d•ie·tas. Ademá's, señ~ala tres 
sist.emas para conseguir eLs•te mejoramien'te: 
Me·ze.lando los a1imen·tos de 
ab;b·e:ne·r prG>duc:t.o.s ·aan un 
a<ieeua~o. A:sL res·ul ta 
ealaneeada .. 
lá diet·a norn¡~.l para 
ba.lanae ttut ricion.al 
una normal 
l;>. RestqUlfando, enniqqeciendo o fortificando 
alimentos deficientes eón vitaminas; minerale'S, 
c.oncentrados proteieos y aminoáeid.as. r.os 
alilllentos asci elabQrad;os se llalllan fortifi.cados . 
e. E·labo.rando mezclas co.mpuestas 'Jlle suplan los· 
:reqeerindentas de qrupo.s vulnerables (infantes, 
él'Rcd.a;nes , ·en:f er.JI~9!5', etc . } . Al alimento asi. 
elaborado se le denom:tna me:zci.a: eompuesta 
balat'i•E.leada .. 
2.5·.1 OIUTERIOS A eDRS·IDBRAR PARA J:.,A ELABORACIOJI DB 
UKA MEZCLA tftJ!l!RITIVA 
var<JaS ( 1978), recopila los criterias más 
importantes q~e se debe considerar pa::ra la elaboraei.ón 
de una mez·cla nutritiva. Estos son: 
• «aue sea altªmente nutritiva propoxclouiicndo 
una eant·idad adecuada de oalorias y 
prot.eínas . Que las c~.alorias se d:istribuyan 
ad~:ouaoamente e»tr.oe oarbob'i4~at~$' , gras·a y 
:~~~t'~tta':S'.. ~q~ lcg;'S Jilir.l~t~:Aa'S ~ª'B ~  glt~ 
'vré!ilmr 'Mñ:t<tq~:tim •. 
"' ~qg ,lc(i)~ ca~~itf~atºl~t, g11a~s, y: ~<t~ilf~ 
lt._en:~n una acLta di;gestib~+i4a:d pll'~ª .. e~1 ~ª-Jr 
,., fLqe J.~s. ~:i)¡texe;4~ ~JT'iltu.A'~ ~ea;D p~.du~i,<ta~ 'Eí' 
$l\'?&S:c:e~'bJ.és de selr l'zí';Qib:lttl.diis en ei pa-ís, .. 
.• , ~u,e el p~Q<l~~Jt.O' s:e¡ a~i(pb~ mq J.liL~e a 1&s. 
~sito:$' a4-1m~l!lta~J.o;s, ~)Cl~t'g~Jt~~, .. 
' 
i ~Ul.l~' ~\il~ ~.g§tl'!J$' ~ªll. '"ª~~~<.ibl.~m:~:n;t;_~ bll;jo§" 
1 
Jlla~.a i.é:& po~:emtdai·es inver_s . .blnis'ba;s ~ílb'1m:Qii? 
~a, ~;trí:'<T·adtrs •. 
Br.e~s~nd. ( i'·f!T6/): 'Piénei.o.n~ :•~ ~xts.trt!n ~lf~fi. 
:mi!tnd~s ~-a ;Pér'íili MR Etoll\b:i.~tar.· la I)FG;t:-f!í:tta ·8ei rcll;f~~--et\ít:.e·& 
.,p,~,..iS.,.f&'iEfC!' ViSlli'....:"-•,..'1 -EJS '1:;\'!:*' __ , '1t~ . """'"'""'m't"ó':)1!1i1 .~1i.Ji)<n; .,e ~~Wa,-tJ\;Ql·: ~ie!( A_·.· __ -Jl;a_, -~"W:· "'~,__.~~w-, _ .. -~ · - - -' "'-- ' ~,-'W~\!~ ~-----: ... ,r:7Y~- y;; ~~ ~~ :..~~M., _ j,_Y,~ '"~ -~-iM ~---·<: "W~..W ~:_ .:... _Mf_~~ ""-,¡;¡¡¡: 
.ss:t .os a 
a. Me·zcl.a'ndo lO:S. é·amponentes. se<Juri :S:U. ·con'te:n·i.do 
de; .a,xut:o('clc'id()'$· E!f:J~Elllt:i:al"~~ ·en base :a un, 
patr,ón de ref·erene:ia .. 
1\l'W!lt.<>· de CQ11í,P:t~ment-a"!4a Jigtilfla ~:nt.r"e• lo:;: 
attdln:oácldos de pro't:etna$ :pr,()ven~enees 4e 
v,arias f',ae»t.:e:s . 
·t ·rahajo de i.nves.ti<gaaión. 
el del 
Ndemás .1 eon:sid:erando ;<ftte las mez.el.as se uí:il:i zan como 
«~mpl.e-men~n a.llment.a~lQ, déhén euhrix par 1.o. menos l .a 
t·e1;c;~~ª' Pª~te ~~, l:Gs ¡t:;:eq~e'*"'im1~~a·t~s nut.~i.oiE>nales 
mfni'lñ:o.s secfuñ. la réeómenfiadó pór la FA6/0MS ( UUJ$} .. 
s .e debe 'be.ner· presente la posibi.i.dad. de que 
e;g,is;tan sustanctias ·t.óx.ie:as o 'in:terfere.ntes: que puedan 
af:e·c¡::t~:r l~$ c·a~a(:te;r·i:~t.i,c;'as de. aetbJJ~,la:(:Jidn tte l~s 
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c .omponentes de la :me.zcla. Tal es el caso de la 
saponina de la quinua. 
Por ejemplo, .e:n la alimen~aoion lnf:an~il 1 e ,s 
ünportant.e que el alimento tenga la su:ticient·e ene~g;ia 
para eubrir los reg;uerilllientos. Pero esta eondición no 
es suf.icd.ent:e. c .omo lo.s niños más pequ.eños, ti.enen 
capacidad qástrtca limitada c·su eed:óma(!)o es pequeño) 1 
no pue<ien ingerir alimentos en. grandes ea'ntidades.. Por 
el.1:o eE? ncce·sario q:qe s ;q al.imentaod.ón ten9a una a1ta 
densidaa energetic'a."' como se s'abe 1 en lós e·ere:a1es 
crudos 1 e .l al•ioón en su tQrJna nat1.1rªl 1 absorbe un a1to 
volumen de aejua y forma · una masa con baja canti..dad de 
e.ne.rgia as.imilamle (ealor.i .a .s). c;u·and·o s.e ha hid·roli,za.do 
parQialmente 1 el alaidón ya no absorbe tan:ta agua y una 
papil.la hecha de es-ta manera tiene una densidad 
en.e,rqéti.ca ma-yor. 
Por esta :Fazón los ce,reales lllal t .eadQS. ofwecen 
una alternativa lJI.UY importante para aumentar el. 
oontén.ido de ene.rq:ia y también de nut:.rletl.tes 
(proteí·nas 1 vitaminas ) en una papil.J.a (Repe-earrascol 
19'92). 
una pro.teina de ·ou:ena eali<lad debe .ser mt:ly 
diqestUUe y pro~reiC)nar Ci'lnticlalies suficientes de 
ami:noáoidos escenciales. Las ingestas proté:icas 
recomendadas se expresan en prot:eínas de este bipo 
·'" 
m.t Jt~Silolf'fl íile Rí'l'fillJUat:irtiD ,Q;U-fllli~o l"'él'!nllél't6Bdn 
~ ~- ;F-A.~ ras :~ .. ·t:lla·~ ,, :Ji a a a rt • · ;i ~ d/.:d 11'$ .. ,_,.., iF' !\ 1/ ,.. ~ ~ '; i ' ~ .:. ~:.- - _ :~ ~:.:e -~ -JJQ· .--~e;; -~-•~r 
'l'l.amaaQ t:ailtb'i.a -elt~aptt~ Ql:tl;JJ!_. ·~tQe • éqttés-a ~::. 
~§ -3mmctJlQ-iA:9~ oiÍl'J< ~fi~~.. ~§ §'§~\ 
uit.l!l:aatilíl éft é~ ;preM.f!e ~:tlib.a~ s :on: íos 4e1 .Ptl~~ d~ 
lielDtí!r:i1Jii.e.f:ltiaa, lfmt-rltt:i flll~lltes R'Im'lil6S r~(l,.«fitiladaSJ DQ10 
la, I'A.t'h'ftC:D. ·(1.'11<'$ J:; .l.!Q~ ~lll'Q$, ~~ :sa Rp!JR'a e.a S 
n"":""'·••il\iiiii~, ~ •. ~]U~.,&.,~ '-~ '~ 
·~BQ 7 ~~maau S'ti!' i'Ai~llBIIU:I~S WIIDI!l~ y . ~-·""- _ ~  • ~· ~- - - J@' ~.-~y·~ ~ . ~ --- -~- ~~\V'L_, - •' '-"' -' · _ """"' ___ ;r.._ ::;,;._ •• -e :. ___ ,.- - o-. ··-
,. ..... ~iit \'b~-~--~ ~ti íi"Já.l. ~&g.,;f'f'Üif~ ,/.1il:IJ1fti" R:~~DW~ -~ ,@ -~ ~YA ~ <lr.'D.~ 'f:~' ~=--=~·y t J~ 
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3 •. 4. 
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1 .•. ,4 
4 .. 5 
.· 
reE;fe:til~l.acl--e.s ;«e ~11\P.~~.l~it~n ''!1' ~ ~l.l.<1~4. -~ del)~: ~~~-i~ 
:PQ!lJe 'm·:f·qi lftw tm ~.l t•Mto' .e;;t.~~ti''il~~ ·fil· ~~'e t})·~j ºell'·ea,l:~.$1 .. 
En. 1a e~'efltl.talid>ad de: qüe 1a. :m.eZ;cla nu~t:r.iti "'ª· 
elaho:rcaaa 'nsc,~_si1:le. un ·~c:>•lf1.ea~m~o :n\l~i~5.onatl ;para 
,l,w~Dte ·fl~ 'ªm:1~ao4~td.o~ :ª ,¡ª J,'Ji'o~e.tnA· rd'e ltª lf.i!~qlfe ~lf 
'Vecaii' )'.a. ·e'Qlllpól11Qft4n ·Ullñoa:e;:;l45::C.'lt «~· t.~ et:otelJ:Ia d.~ .l"'ª· 
:1e:~lle1 •~ va~:a. se maes~a ·en e! auadf:o; 9: ('B,aa¡.;''(I)Jm, 
.
'!ii :l!ír.!D,,í::. .. '\, . JL, ':If.U."-' ,1!~ 
·~S~C:.J:Q.If ..U!UV'A ~' l!Da 
lí'iZ'~ lREén. M ~BIM 
·~ ' ¡ 
HDiftédad 
~~'P·'t~~;t,n-a (:f{Qf:;6 ''!'. ~~-) 
Gi;"i\Sizl 
K.t:l!l~• 
é!eni~ 
~a.:t:MhldrEti:os· 
'P'QJ; t~oi;('§a~en..~l~]' 
D.é ptl!!&Eerelile.ia :d.á 5 ,_ '19\ W"• , : 
lfo ;JDBJJ(l)~ ,o,Jl ~'' 
•ay.or , '!~~id:~~,_ ..,$.1-blc-e 
.ha·sílla 1D -~. 
lt<J :m6J; (IQ ~ q~ 
.:: ·m:~:~!~eici~. 
Alll'ltOGIWIA Dí~ U :P:Ró'.rBl:líA :UB U l.ec&E DE 
vaCA 
JJ'eni J:,ª;l.aJJ.;;in.ª-' + WiJZ9:si.R~· 
·a'i:stid.1na 
J;'saí~uain~ 
~~u~i~a 
Lis.ina 
.,~Jetl9l'l;i.na; + ·Ci$t:i.g;ª, 
~:t:fi!f;>ll'fJil.a 
Tr'iptot'ano 
~al . .inéJ 
llB'JllQO:¡; 
ncn:tn:a 
PARA 
·-- -·- ·-- f 
:p,&Q!f.'EfHA DE 
.LA LECHE 
'llB VAC~ 
'('g'/;J..O:Oq d:e: 
· · pro;,t "e.ltlla) 
lU ·~~:Q · 
2,. ,2;:0! 
4 .. "i"Qi 
~. i$;'(). 
1 ... . 9;0: 
;.,.., .,() 
4~ ,4:() 
l ie)•4Q 
'k" .I{O: 
. -}¡ 
$n:"tre lo:~ métqdo:s :bio:J:.ó:,.lqo·~ ~~ª' ~v~lU:i~Jr 1~ 
.cfll.:fcJa<l d.~ l .a. p:rot:E!:tba s.~. ·'b:i~nli!tt los t!l.:t~til,e:nhes: 
;:eeR~· Es la penaTen~e de 'la· ~ . .flíéa. en la curva que: 
l;'\ela.ci·o_na lea, gan:~ncJ;a, ae: :pe~(~ ~QQ J¡ª P~Pt'E!i'JI.il 
~ri:t·icacto· dellido ca 'qlle 1JJS· res.Plitad~Js . 
. o.bt~n;it'los¡ O.Q' $0-P.. c:l.ir~otll'lllJ:tliÍI~ gJr<tpQ:J1'Qi;Q.nal~$ . 
. a ~i:a .. ca1J.ciad nutr'it.iva:. de l .a!l ·próte:tñas . 
. obj:et.o de ensayo·. 
liDR·: B·a:~on .de :prot:e!t~a h.E!tia.: ·:t;neiu;ye la ·qanañcla 
.<\le :pe$Q' ;má;ft la ~:r4i~d~ «le JT~$01 'P'Qt:ti}:{J:Qfl:ir<l'a. P~'l!' 
~1 .~~n~lmfa >le an1;1 ~.ta.a !i'11~~.~a ;o, :Jm: 
lrei:f'~l.«:~ ~ ·g.wm~) ~'é ~~'Qwall!lll; •~ e:J~:sª'~{¡· 
' nirtr~etJ!Q ,~~~1 ~r ~·11'~~ 4e ~ª d:iel:it 
~ ~rót'é,la::a~ ~t~ra:bíñ.S de m~'i%'r-~oo 
l:~5j_A•J~D> ;d(e ~~~~~'Pl!l~; lugl{~~~,. e,l, 
·a:~d'eifor lle:1 101 'Y: da~ ~r-i'r sd!_o, :!Ds. 
~~ll~~b:ieA~:s, ~~ 1ltm~~ad,;ml~~~ 
ll-ellu•w~v ~~la~ ~l. ff.\Ill~B;i,"Jr ~· g~a· Uín Lk~ 
dé ~u ~~_xea Sri:ü Jt!1li1~ 
ll~t:!'ll'lilli;'..,.,fi,"-"':;-&l"ft 41!;¡; ·;¡¡alJm~r · W.= .- -1Bl-~ .. ··1' ~o... BS .. · ;ttt"· -~·-- }~. - ~~~-:u~ 4- J~~ ~ - '5il!~ ~ ~
-~'bld~ ~··'Q ·~It;t.!f'"'1t~ ~ ~,;-ª''Q~4ll Q'e 
nlt~d~n'º' absr~rh.iilo y¡· +~ llG~;ij; tt&'fi e\1 ~:m~ 
e!- as~: ma.l. r~'tJ..eA~ ~ 
.;¡¡;¡¡;ua~. T' . .:"D·H · ~--·~_;~~- ¡ -~~:~¡-
1.·~: d~Mfl>.eit~l..4a ílt~:n~tse elj f~a.~:tr ei 
ce~e~l;Ql~ '!le ~ · W ll. ªlimªD:~g·, ,qgJtt 1-~ ~iglil:i~-"~ 
t>~~eU~t:u 
fjl¡ B~uir el Ri!le1 ¡lfe ~:i"YlLhil 4~ qlla. 
•; Jlgt't'~me~ ·l.vJI eai~.QQ:g$ Q:\1~~-~ d'g ~g't~i~-"' 
.\~ 
..., r6J1 -
~,ae,ll.í'!r.a>.Dfin:. iil. t~allS;Pfl~t~, atma~Damt.ees 1 
~c,lloli:ildad: -~n. su .a~llioa~1.-~tn (J\attn:elltil 1 ll;lillt) ~, 
"B~i~:t~n D\lOhtiJª métod'Q~ <~• (IQ$filqr;fJ,:tª'tJ'WD-
SB ~t;e, aé:t'í~o- ;;tf¡)J.;> q1trua~ ~§!$.(~~~ª~a:·lil~~ !fir~B 
4~s1!Ji:(:l~tf!:t:JC)~. p.q~ 'il:ccj,ªQ el~ UD'él. OO'.rlf-leñlt:!é de :fii:i.t'e 
·cal:lietd~- lf:a ~;ea ~n t1!ífiál 0; en ~a•a lfiü:icll..e:ada, ffigor-a 
3);.., ll~$tgftl:Q:~rlt~ ~w ·.m~lt4os· y ~t~~tl:...2.1~tffit~ p•~~ ~t.tt~i1é~ 
~al. ·~a~mñ:o d~ 'arttlc,u1a adéettafl~~ 
'a· HeDO._~,·· · ·n· · ·a·· ~: · · DT•· · ;¡¡ . - . -. - • , , ... , :u~ -
.- ' -· - - -. - ·· ·- _ .. _.- - -~ . . 
¡; 
qm~Ji!Dtll' ~t!- p;r;~::¡i~D 
•~t~a.e14'a. l .a- ma.'t-'J!ft:J:ia lfl'i-llla ~a ~•DSBQ•ta a~tli-all<t-~ ·un 
ii.RUcÍl ~ si-a c~l:b pe ~~R- «ecnt'f!U (f;~ "11.1!1 'lm'11'~i-1~ Jrl 
as.eAnsa il:e 'la. i:=e)J'í(p.émct\\f:ca y all l.:rtctñ!tetra-e-nra de 1a 
~tír.'esie ,., Se (JJQns:ig;ne as;:f !ll!lí.mlu:r el s-abli>:r' a. Rndm ~ 
,e~l ·:~u.a~:t~J.iAl J?le pl~'S''t;t~!~ª"'~ .~ J..g i§ªJ..id~: ~, X:a l~Jttr~~: ~Ji 
~:eodü~á !i:e ~nae r-idalll!tttté -g :~»Lérlle 'hU~De&ad... :P~r 
ell·• el, e~t~iile ~ae:sar~~_.ll:a , ua:a 'te'®:-mt:a: dm:d,da y ~~J;J~ 
t·UUHA:e ~ :t.!J.J); o'~'tª'<f.~ p9~ f;!q.:4e~~~ 1•9!) . .,. 
murPOs wr~s :PÁRA :~~~mE 
~ 
·4~ ñEStlut&Taé.rQII lDI 
:flBQM}o:R, •~8 ll().fñ:LI,;q¡¡ 
·t'~:\li.tt<l.t~.~ ... 
- ·-·-- ~--· -<! -- ~ .--
'T_ 
sg;tn.l9 lt:e: 
,1~ '~·~IÍl- 'M«'-!i 
i" 'Jif'Ti~;éifurcto.- i~'«q~ l 
) 
1 '• 
.. 
•. 
.L 
t>\:tra:nt~ esta apet:~a-c.i())n se puedet'i a lea.n1z·ar los 
2(l(:) aCt pe·~Q el tiempe c}e permanenEla cJ:eü Ji)l:'Od\let·O e .S 
corto' ( 5 'a 1 O seqqntlQs) .. 
en. 
trans.f'o~rm.ar \lna ~ol u(;li~·n o stt-spe:acti ()n en Ul'l pre<luot.e. 
pulv:eruleato.. E,I. pr"Gceso :se basa en la di visión 'del 
l :Lqttíoo .en f :i nas gota;s que ing·res:an a ur:ra C'ámara dorrd,e 
la pre;sá.ón. ~ hu meñatl y h-empe:I'lat:ara pr<lvoeart u.tta r'át<>l~a 
eve{pe:ració'Jl y liln subsecuen~ se.Qatlo. La sepaJt:aeién del 
mate'r .ial. ·Seéa s.é, e'f'é.et:áa me:d.ia:ni!e un e ·:tt:flón y e .l ai:re 
A;únr.eéfe es ~~tz:-q,Ldll1 ª' t~av:é:$' <l.e un .<Jqc.to Pen:tr-al ,. . El 
b;r;:eve t.lem:~¡>o de oon,ta:eito ent're el prod\l"<':tQ y e;l aixe 
ealien.te no cpérllt:iten al~C::·an.zar t .élti,p.eral:ttras altas ., ,lo 
que e~i 't.a el d.e<beri.o~.o ·d.el m.at e,ria1 Jor ef.e.es:t;o del. 
Est.e ti:po de se:cado consl.s:t :e en col.ocar t;~,n 
l . .tqulda o sns,pendJión vis.eosa so.nre uno o más ddlindro;s 
nte:tálie:o·s hA~~Q~ qu~ <gi:t"a::n sQ'b:r;e ta·j~ls hori~Qt.ales y si:ll'l 
,e,;a1entados eon aqua, 
resi:st.~nc;ias EHéetríe:as u ot.r:e me.d.io ,de aalent:amient.o ... 
. ~1 g.i,ra::r eJil. el taJtll:wr .se f'<lr:ma una ·pelien1a: ~<~e espesor 
. . -. 
umif'orme .que se deSeca para ser desprend:ida de la 
:superf.lsi e -del ta~r median·te una encbilla. ras~aadora .•. 
La r~o:t.a~i.ó:n. e$ :¡e.n,ta y t'Q<lo e"l p.JZ'oQeS~ Q~'Ua::<r~ en el 
t:r-anse·urso de aprQ.lC'ima:d~mente 300Q de uua E.eV()lu.c:].,ó,n, .• 
E.l materl.al seeo toma la forma de GJa.sc'a ·ri.lla:s o 
ttfia::Kes•r (, 8/Fennan:.t L9:80) • 
La t!"al1s.r,erenoia de ~alar e·s por .eandusc.•lil>a. 
El s~qa:dg es m~ r~.pi.cl:o y la 'tE!mp~ratQ:ra: del pro<iu(!;!tt;J 
es ~asi sie1ttp1te ígual ~ la télí\Peratura d.el tambér .. 
Lo,s :fa.otttor'es. que a.f·eetam. el ®onhen.ido final 
de bu:meda:t!l del p.roduct:o son~ 
r..a veloG.id'ad de :rota~ión Q.el tambl:l~ ., que 
dete:rmina e1 'b:iéll)pa de o0ñt:aeto o residencia .. 
La pres ikS'u: <i.e vap()r •(!> temperat:u~a de.I medio. 
Q;e ca.lept·ar.n:iento • 
..... El groS:e>x de la peL1auJ.a .. 
NJ. :Ui.time pará:met.ro depende d:el mecanismo d.e 
al.imenta.ción ut:.tl i zad:c:r, del eiO:ftteéliid:o de s ·ól idos , de 
l,.as pr2op.ie~éJ4es re.ol.ó<!fi..C?as <;}el p:r;oduotQ y de la tE~Jl~ión 
super:ftcia 1 :del l.f,quido. 
La pri.n:eipa.l 
d:e.sh.idlrat:a,c:tón esittá e ,ñ 
limitación <le. este •sis·:toema 
la. t.;e'ltl[>er<ftu<r·a alca:n.~ada 
de 
qu.e 
pue·de. lll'G>~ci:i..f.i'Car y b;é¡lsta d.ef3truix- ~'a .. r"C,i,.el. y a vece·s 
t.·otal:.:ment'é al p.ooJ!ua~o. Po'r ello sóLo · se aplica a 
f':tlimef:í~(;);s li~'llidc:>S' o· ~n .f ,ol:Tita .<:le t;ta;pillas.,. capa~es de 
resistir tempe:rat'tl<:t:a.s ª'lt"as dl.lrante t,;iem;po.s cqx:t0s 
( B.r.ennan , 1~9·8 O ) .• 
'Par est,e sistema. se tiles:hidratan s:.us;pensiones 
vis~~s .(!le oerefal es ; teul:>err0.sas y leg'tlmirtó.S:as ( así oo:mo 
·me2:QJ...c:\.s· de fru.tas y h~rt·a.l i z:a's u:ti l izándt1se 
·ªl. qt;:J:;o" ¡:s.~~ rqtªn .Q-t~:;j~lll't:Jo:s'~ ~(!J), ;~~nt:$:~g~· 
·éo~ttitrl;o$; 1 el ·Jlai:·e~ial !le .a1.lmel1Lts :J;)b-r la 
·sa;rtr.e. a~ei~lf t;r1Ftta. 4\J ,, 
S-'A'""""'D.-' 'D·"Dé • ._B.'~'"- 11l.n'W:'T"ft.a\~ft ft'V cunn;rr•-.r~ , :~~ , · .a ~ UD'· ~~~· ~ a ~~~~ ;¡¡¡ 
'~'QRfil. 1.ª ~~,J,i,r;:gc¡·g iJJ)~:g~ ~· g,q~· ~J¡ 11ª->~11~@;]1 
:ent:r<e; en eoii'taello· ·~JJB el ·t~ ·aa1ienü 
fl\l.~~t;Jt.:;; ~ B~ -~IIft& ~.-_ . ~lª~'-· ·r¡ :DI ~~-«~~ iCltf~3~ ~ ,:; 
:g ;li 91 14m~J.L» .lUI~l 
:do\!!' 5-~Ra, IIK .~~aC:tQR IQJt mlQDll~,t 
eilkéT~DT'PS~í:& . n · ~);:lll-nr.rD:'lL g,i · - ,t; . ·· · -:.: , , , ,;r. - . · • A ·-., ~ ~ 'y Á~~~~ L.:;l.\í m¡::¡L~e:l\.;l!a-31;; ..... ~qua~J(l 
e& .cl~~l~acm: · 'lldr ~tqHtri.CSí't ~-rli é:v'i~a:t 1ª. 
s·~J;..m~Jtl~ar~iill¡ '«~- ~~t:-t..'éi)"' lt~-1. se ~ ~nsii~u.~ 
JJfllft'"éner 'J!Hi!'~l! '1-as\ :lí-r:O.í\);i;l!a~a~:!rl :it~'l »ls11ie ... ; 
iBf?!J.)e:c;L~l:lJft.nt~ ~tzll, J1ª~~ •t~~W~$. ~-J.Ji ~ita, 
't~-:¡¡¡: icl~ $gti!Jít:ellt~16n, .. 
·a:J.:Jttae1Jrta<I«Jett'S ~'e. sJum·~r*JeA ·eu una »au:«e:j·a t~U&: 
C:f!jp~eJt$f! l·t~ s~~f!~:~Óf)., ~ 4e:$1\.1t~«~E'oo: lS~ 
u~.t.izf6 p.aa lD!a'terd.ale!í de 'S'etiiatlo, lllticil, .... 
stelí.s..ar:la:1es, 7 "nll.úPiLflii(Oftnlis ert td rm·&~ b nñ 
~aol~o.t:~d,~.&.t.fl e:te•es~,:;~ta.'it 'í11en~ YB~ ~u ·w..J.~id:ct\1 :d,e 
ü<;fJ.déll ~:u;p$JtC.<:l<J' ª 1.ª. 11\~..f~J,~:J de ~~~o·ª n:t--~~rioma-.nt;v 
des:tt~Lt:e.s; ... :B1 ;pradltctifo :b:l:ené üha cO"n.&-ifllléttt!f,tlá ,~,pé~:~ · 
l.i~l>:'j,;.q~· • ,~• el,. -411dil~tl h:a eJI(pe~aat> .u, ~-~-eg-~~~-~-~. 
d:e':'f. ma~-~~Al, n_;·!'_·,~e.··. : S. e~á.' m.-0 - . ~1'w_ ·. · f'tt.!IIK.t'lrab.<lJa "' a das -- n· . ._ '·1 "" __ . "S-~ . _ ._,~ ~ ;a.J. 's:""' . ~ :. Si.it ~u~ e . 
pll".,.dva~ '<i"Ss:bi41taJZal• ~ss 6isueiltva 'ft'tü<J.If.el\lt:~ ~"A aq¡ua. 
JPltlf~ $e-r ~.J.>í.J¿$·ulll-1®~-
~mª ~ HóU~• ·~iJl~$ ~QU!P Q'~ ~-l"~:t'QW;i,g ~~ ~~:i.~~éil 
4~1 :i'l!"QJ~r,au dé Cérl!a.':Lé!i;, ·~fi~j¡J_rlo: ,()~· Mül:sffi¡ y 
i'i~lt·e~Fio <l:eJ. llí~~~E:J~Il~o 'de· 'lfq~~ª'Lh, •~t'§l ~il:o1;11 
d:e~ '~U.~rt'bdta~i·6"'n . :del.. líeotJfa!ñla! ·d:e. IltY.éatll-rafi.dn • 
~1~tllmntr~s"'J tta-'l"altitJ.D ¡(le m&1'lsl~ 'ds J~s A:llmen~ de 
llt :Jtaqlta:d ·rle'- ~udw:~t;i;n ~.l.;.l•~~'ª• y p.:r;~~JII-A ~~ 
• (A)liAua. eJli. rp5iltilií (:C~Jen~~ •inaa ttt.f!l,Jd),. 
\ 
'~~r:l~d~d. BJ;·&D.li1~ rde ·•uui'BJ, ¡1.1"~~e~~-Jf~ DJ. Ca:lliff':lln 
tQf! k~Vkª§. (,An:c~$1'tl" cQs~chaQ.á en 'Jil~e ~e I'JS~' :'l 
~tr~~i~BJ:tQa ~~:e e:lL ~r~r~•' :.e •l'tec~e::alés 4~ 'la 
Vulv.e~~¡tlfl4 !tfª~iQB~ A9t!ª-lt~ª liª" R~li1m~ 
.. r . 
... Rémoi;Jador· 
- ~iiflll<l~~· 
]larra <U.ebada. áé aos I!i:lle.ras ~~fi! raáJ:an'ias dé: mat,l.a-s. 
~ .• S;Q~ ~ .. , .g '1 ~~" .-2'0: ·g¡.,., 
-C:);¡i1'$,l;f~Ra.I•J: ·e~ ~J:E~•~ UJ.:~Q$iU~~~- Jl~Sit ~~l-~ 
~11; ... 3. ~a~ i ..: S -,. ae. ~CQat:tt&aG'!j .Suba .. Ut;i.li:zdn 
pj;;¡~~ ~lasiS::icmr ~u-a ;gqn ~~aRndiJ$1 w;i~••tj)áa:s de 
~ ... 'lLO y Jl¡ .. g .¡;· ~ idé- -ái.tamet::r,or •. 
~ Ba1an.\Z'a heetí~-'l,:t'tri.ea. ti-gJ.:> S.Jit~f)J*er. 
·• llaJ. tlfl~ ~i:Pl e¡~~it~u.' .t,os.¡ ""' S'A.t!t¡í,le ·~lll, t{P:~:tª' 
··m· ··~_ u··· 4.• · ··¡s··--.~~'"'"'·a· :c.·:'• ~···"~"""'"".· ~,  .. · 
·- - -~- . -~a.. ·. - ~ - 1 ~~-.:;:; a:Jo;w.L· ·<~!! 
,., ·aJi'i:l tan Ott 2Y;t1tl~io ttt¡tll -~ul.lb;L'.lla:~ gi~at-nt:·ias .,. ·•atla. 
:l a d'e <l'i:61-.~ittz:-Qo;,. p~\C'...fl. llllª.l t:ª tJ.~ Ken:ªJJ:'l!i 
·• Jlaa~a:«or tlpo.; Gla~bl.aste-ltb:l, B~Jt1ih ·t ,§. 
• ~Gta:naa a«a-~-'t1C'a t.lÍ'• S-autelt" 40-l!l ~Jifln ~'iil,~attld.il(l' 
-X'itn~ de i.Orm:g¡~ 
• BalattZ!a s.eml!anal,ftiea ,s~·2;c)'l:ó e:ea: catta<d.4ad -~.ilt(a' 
:fl.e 2 lf~~ 
• iBá:,'l.anza dé ,g.ta'ba_to~a ma~aa :Dsrkel. de ~, ,kg¡ u 
:(l,ta?-._~iUiltB ~ 
-
.se u1:ll_i;za:roti l.,á~ td.iJtt'ieñi;1es, e\llti,Pill Y: 
~t.~ll.74ta;l~$:;; 
• lía~Iitia ~~n ehaQaet.i4 de ~v~ -~~a .dEilm& ·9~2 
~~· ,•11· 1ft_~'ºs' ~4~ '9ªPª~iªªd .. 
_, Móllbm ;t:ttle;Y:a'l tlOimla t\i~pa ·i4! ·éle. 3 liP tt~ psbene:ika. 
e'J),)l\ l'D)1;t ~l'~~~l11att ·a.~ i~•!S a. !1.20 l!--ilJ_r,a¡~ ,P~lt g~,r;;g e de' 
f .4 ~ fii$.'¡ -~ ~· -~~'ª'  .... 
•!!Í· ~:eto?.JCilo~ i\1-e ggp~e I!Q.étU..l.J<á ;D"\'tB!'Oll '~P' ~&Qdeln ~n· 
flta1lltis Mactkri'rte ·O~,. ): Se .• s ~~~ :d;e «.tálííe'brll ., rilo em: 
«~ J,.~l\lgJ.tllJl g•J.l. ,p ~ 3i;$: mD ~e '~P«-P,J @'f('t:~ l!;~!.U1·as 
y ''9'éilt~t1iila4 :lfe Jtd.,A«:~en~ ·q4rilat:tl.~,.; 
.. , lie .. :t:p!•etttofls ~1:iisll.l:«ti-a y :aaual te,'fls ;liJJl)ll <tatla'éitlades! 
aud~ x ~~'ti' s:o ltt:Jr;o~~ 
""' • lla;DeJ.. fd.:~ :R~af:.t~ '(~4~...ea~:k<~.}<~ 
~ JB;bl:S.if$ fi.lá$#;l:$a$ ·tlé Jf>lleti.ída 'W pal.$\'t~é't.tl\íib • . 
• Aell:ail.orra de 'M'Lsas :plá!:{:td"~acs T.H~W.Ditt'B tlpl) r~ 
iíl 
... 
uLatüs ~~~~i~s~ 
~~'il.~~~a:<S ~~~S~t"~bl-~, 
v~~10:.- ~ :J?:1~...$:ti><!<l· ~1:1aG's ~c~M:a:a1Z~éS '! 
!f~~b.e~s d~ .evaltta(!ifin~,_ 
~· .. 2-4 
QUDIZCOS, 
a:rl.;)~lms 
- 71 .... 
y 
•· neseca.dores de· v :Ldrlo Pyrex ( ca111pan~~) cg;g p\lS 
r~spec'tivas s~laei~nes sa:t:ura~as pat:'a l.·~s p~uebas 
de a;d:sorai,ón. 
Es'tnfa marea Memtn:ert. t.ipó 5:0:0 can te.r;mos.ta.~o y 
-te:rmome'h:re incorpera.;eie .. 
Eg\il,ipt>. c1e. q;i.ge;s.ti.~n y dtls·t .i,LapióJJ micrE> 
.Kje:Ldélhl. 
• E~:g.ipo SP:xh.:J..et. p;;l~a. g-et;ermil'l'al:" la canti<lar4 de 
grasa. 
• Equipo ::para determinar l ,a :C!a•nt·idad de. f :ibra. 
• Mufla: ti~o Th:el:'moeeQle lS;óO Furn•a:ce. 
J.f.a:terial.es dEJ vidrio y re·~u~ti v.os. peoesa-t"itls p.ara 
el ah'á.lísi.s . qttímiea proximal, pr·nébas bioiógiaa•s e 
isQte,mna (ife ad'$"0~Qié:» •. 
• Viseo·a:mi lmgrafo BRASENDER:~ tipo Ae8 1 EE .• tm .. 
3 •. 3 .. 1 
.. oe!terminaalón de humedad. 
1.1.0. "'e ( ~€iAt ,. 19,&4 ) ... 
·Metodo. de; l .a 'estufa a 
Det:erm:ina-cióa d'e protei,:m:u; totales. Métod.o 
semimi.cxo KjeldaJíl ree'omendaoo por la AGAC ( 19:84:). 
El. p.orsen:~a j .e d'e ni t·:ró~enb fue muHtiplic:ado por 
,6 .~- '2,~. 
• 
~tl'át M' a:l~u~tliDilt j- s~ tn~ ~~-~ ~e.e~$aos; 
~-~J1 la ,•~•~ .(1;9!8:-4) iti 
:D.t$l().l\tert~tf~i D!1.» la .ü.CC ~ J.,l'tJ\9), a-n ~a b:nra. 
1 
"f~º!l'~U.a: ~~~Bd ¡-;g,,(l4~~'D c~nüw ~ ll~n~~ 
( '.1 ~ml)·J,., 
~Qa~c...t._~~$ ~ x6t,qd'() :re;e'qJOJ~~4g ~~- llé:2~~nt~t"~ 
~i.ftblad& pt;)-:r ~u:tíl~Ee~ ~ IJHi9- ~ , ~i-~nss é'l 
'*'•'""'~1i ~-- ,n'l'i'!-.i!.~tl~sii.a Jii'oa, ; !iL.--.IIf ,l!t-~ill~: da 'l'_;,..._,_d __ . _ iii····· *_'' ¡¡,.:"'"'_-_ ...,_ .,.~_- _·_~_ -_-.~_'6l_-_. ~_. ,q.~~~~  ~-~-~~~-Y~ Q~ ~q-'C .. , ~.R~ ~ ~ -~~ ~~R A;..L~~.t:~ st~~ 
,. tilueqí.a~ ca~ala &:&:l'li~an~ ~ íf:af.f.tt~es\ - ; 
,e.mE&, :p~ :ti~. au~~:J~La d.l~~tíl- ¡t;ega.~a~~s: 
~r· FMJJ:bMS{~BU f .:t eSíl ~ .., Etrt!t~Js :fatrDr:e11\ saa lié A 
K(fa:l/'4 ~'é. p:-rCJ;Eina, t lt'lil::a.ljg ~e ~ea--rlm~~t't.;j¡J.S y a 
~:(llr' e-1. ~Oll'Jt:em.dg¡ qe¡ QlU:lDh!d-r~ÍlC:Js 1~ }plf~Wª ~1' 
gct.-as:a :ca:e-té.~---:rtttindos- ID'I <e.:l •aill.sd1...s, ~au1~ 
r;;~Q(Iª ;.,¡· t.e.~~g~.i\, ltet:T~:ti~ament:_e .. 
* cnas:i.f~i~:iu:d.&&IJ. Pf't· :f17a8Qa ;cte. ullldaa ·a~ t:üil f.lftnlél>:~ 
S~tl 1afS IJ.ort~a:s ll'~ftllt. p .\0' rzas ... tJ1,&- re~etr-ea&s aj 
«U.i'll$~· ~ lfi';l;itihl;ti~~ 
..•. 
2~6-:Q;J.,~'-~?·!f oe~f!"ª'lce§· .7f· l!l:eDJEt$tr@l'-' •· 
-.: Prueba de, Geniilna;ci•n... En ·i,a deibeDit.nacün~ d:e la 
~W~«,t!;a {I~Jt:JJitlla.tl:V'il: ;se ·l!:lllflltfl gl) -~él~ <Le ~Q" 
,ai!H:I•~· · :;;8 _un~.r2. ;m·~-""'4,"'" 1f:A4(i~.r:ti¡io:Í._ ~:t ;;u~· ... ·~·..; ,~, t')l~n.o.o~ ~~1Jl·-~'1. ,¡;.:'""' _ _.,__:, -~~~2.,.M '.~:¡~_A¡p~·g -~- ~~YQ~~ ~-~. ··--~ *~ V ~ ~~·~ ,_____· J 
4e ·C!e·rea:L.és y ':Rellé'Si!r'M * 'fá:tiatla ·por :t:b.Me.z., ,(,':J.~9B&l~ iJ 
• D~t:Q:lmlÍ:tl;!l~tda ú:l 'Va.l~~ 4111 B~.d~,~-~ ~A bltUta 
i! ... ., . . s· .. . - ·A . i ~t-A . ' .  . ·. . .. a ·a . -. ,~ . ..JL Si u E L/il--11ª·., : .. , -~ :Q§,y· ~·· : IR'E'·.:. ~9 ~-~OJIJ~.Iil~lJL.Q; JPCJ!l ~-A· ¡o,~ ~-~pl..,·-5. "' 
:X~e~:U:a:r~s. •~d.lant:-ej ea v:is~ffa•tl-.Ea'fB 8tt~1l•·t, 
-§.l~i~IIAiP ~~s: PªY<t~~ · r.l1·~~-.~t:Bt'•llªJi ~ e.l :.et;QdQ 
.AAOO ;~~<w l .11JG9;) ,., 
~\l$1 ~~s;~t1vrils ítaedatl~~ ~~3ta~J.;vaJs- ~> e,qJli11J.J;)•tG' 
íl' ~a. ~e~~at«tra, 4e i2'S· l!.l1 ... 
1¡ oLOB~ DE;. HAGiltES1Q 
fl;l:~~~; ~ ~~~Al 
1 
' $Ro.MA!?.lá BB: PAT'.AS'Ul 
il ~~fta. 
' ,\ 
l 
' r¡ 
1 
_, 
·'. 
11 
p~éma.Si:o ée:t . ~mft'i e~imé•a/1, ~- íCBnt:i~ 
•• p;~~tsna ~ea:Ltfa (PAfJ/ QMSIUJmi :u:ua.l~ ~ 
se nlrl~i:eme aLime,ñ'h .. a:nao ra:tas ':idiveD:és oen: una 
dtÍ@t::. i§~º'ª:lgxi,qª :e i:s:(!')p.,..,Q~:e:li~ª· e:n qq;~ ~ 
p~ote:Ina: es· 'la ñn1::ea f~ué·fite i.!ai,ta:ni:e :de~. 
s'Ettn:a!l'llllS, p e:l val~r ~'BR ~~teai~~ a"l f1n~l-~~ar 
la. :e.~pel!á:eMia :~s ~()lDrPJJr;ªdQo m~.u ·~:1 v:a~~~· 
~ J!J:ic:J_esti~b:i). t>dad tU} ... Es· la :ra1ae,i611 qpe miésle 
é1 m.;t;M(!feno O&t.\l"b:iclQ· Jlb'1" 1DG ~a11l~s dé 
nit'f!ia:tre;JlO; tn~m:i:c;t~ (BlilfJ v;¡l ~ 
3 ,..,.¡ MA&TS.lS QIUM~m; PilO&lDL DE :L& IIA:!l'ERt:A ~ .. Y DK 
xas QJmBiffU ~~S' 
Se' ~~ª~ll. g~ ~ 'ªPiU~~:~ ~~4'mic~ pt;.QSDl Q¡e IJ~fi?; 
ntaiteri.a's p_ri_;.mas ·(:f:J~B!ttñ!:i! ·<le quiLttua y ~ena4a-")' as f ' enmo· de 
se. .fc:Drmu1aron :mez:e'tas. emjil-ééifiil·o ¡J:at:o~ro;lenes 
va'l:"'i.<ílltJ.;es ~e~~ mll:t.U:a. ·de ·g;~in»:a ·r · aa,lha u flfiilia.da, 
;Et~p.Pe:sad,a>S; ~• bai'ii~ Sfi!:oa .IJ:a;~i~:ol;fq us·Q ti~ un\ a,t«¡Q~ ti 1illa:Cf ... 
:JJst:~ consi.ste· en 1~ mi}ilimiz·acd.:en ·de\ la: d~e:r-"enaia en;t~~· 
la ,tióJ\t«~éitt'taffiLan ,«!_e ,allt~;á:eid&s :d~ l..a tf~;f~ettetta., ~ Pllt'l!ó:n. 
I'A:O/~HS' ,r 't isrll>:5') ,t ('l.Qn l'iti P~ºvenign~e aJe: íL'ª yo.:s;iJiil,e 
1... 9.~ fl.}d ~:m 1~Q~ t la }Jr:q~tTi~l'l de lll'a.l iría~ 
~ 'I;Un:w:ª·· 'K eD .o•· lt!i p,:¡:Qpmr~i,~.u. \'le lff:l.lo\:il 
de; .ceb.aclá~, 
Q:QiJte~niQ:JJ:t.e~ J;p~ ªm~~º'4~, lqq~ ·Ptln~d~.Qg·~ªdª$ 
ga:ta .. e:Bt.e· cóltlputs 'fu~É.Oll :los\ s.i.:c¡};lilen:t.és· ~ 
:V 
c.6líí_J)ato ql(lifiidcO: ·o. tS:eor.e ~ as1 ééíQO .la 
·r.s·~t ....... -, ·:tS-· ~~t;.b \ •·"""·---·-·:.·,.H*t·· ~!!S 
_. ,..;~;,g;,Q'U.; _ .IJ F""" '"""~ '""'-Hv ,.._"!!e'il'li:::Jor;:;.Ll.~-"" 
Ultitt<~-ie-id;~;s¡ . e;s·~~~e.$"" •s~~ R~: p_ud:Q 
.:;ter ~Q-~dératlo en ~'~a ~v~$ltiwa~.,n ~ 
r..c; «U~er~tr sn riíi~.o a ~ el aut]t:n~rama 
t:_·_~.""--- -~.--·_''-_._~,_,.._·:_· ·•e."_!". ~e _,_ ...::~~ ___ , .... _ _. ,a-*_·t __ .':-'15 :.::r;e J!:lll"r·r.,.,..¡oli - 'U~,:- 1_ 4no~d --:· 
_50 :~:-"""l '"" YlL ;:A¡- ;o.q~~ ~ 'W ••• 1:11 ''"J:!!-.;~g •--' - ,...,A!IC,L..fiil 
·vallm'!' íie -~~1 ~ :am~f~a fflt'fl.tlB!tl§l una 
sg~m d!d;Q;r:$ft6l'í ~'ª~'Qi ~-) ~ f~~e~~ 
cUJ~'flii~' 6 S:fl-e.r~ '!#; 'tm é'i. _ Ya;l,·· Jiíe'lltfd.CO 
t"eJla~i~ualf" al. ·wiftJr' dltl ~ce•Jtj}U :fll!, 
o;~l•~J'ª-~ n«N- pT~J.t~aa :dCLtEt-ts:ks 
·~'W,'fn'B"""""''"'' ..... ~ '\ ~~Jl.M~~~TB~· it 
i'"' s~l :ñllfífPftta «.1 ·ni•f;Iíf~:a• :tte. !LB: Jñ_.~~ 
e"lilt ,e:l mtriñr~~~llta «el. l?ati:~lia d'e; 
~~-'il!'~:t::''~,l!-: · .- , . . · .¡¡,.,.,.:a>" a· • · •, ·· "S ' ~-~· L\\i. ~':ttiiti~ ~'S~-~""'' "'~~ ~~~~.@.'.~0 ¡10:1" ~ª '~;~~"" ~ik.Wf''f!l-.'f¡¡fr#, 
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BL PROGRAMA MALTAIHX 
DATOS DK Blft'RADA 
Este programa utiliza como datos de entrada 
les resultados de los análisis realizadas sobre las 
ingredientes (aminogramas y análisis proximales). 
Tammién utiliza las restrieciones antes mencionadas . 
RESULTADOS 
Se obtuvo como resultada una for.ulación 
óptima: % de malta de cebada y % de malta de quinua de 
la cual, el programa permite conocer: 
• Aminograma 
Composición Proximal 
• Cémputo Quími€o o Sc0re 
• Valor Proteico relacionado al valor de 
Nl>pCals% 
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~~ml>:l4<q, ~.r.;r~ f.J,J;'ªJJG>S Jp~rt"idoB< Y: qªéb"taílo:s"", 
:Lf!ls ~ratttos üé cq¡)¡J'd'Tí111ii ,s;,~ ~tasi f i_~al':\t)tt .~n <éi 
P'l~'M:i!liLfit~.r :B'tllll:R :m~deJ.Qi ~11.~'3~~n de· l .• iS! J<g¡., ,4:~ 
ctrtt :zat:.anclas: CJ;i'rator'ills 4e :2 • .,.1:&; Y' G. 9.4, 'lDñt il~ 
d:i..-~t~o· ,. cor:11e~.~nt\JieD~Q$ ª w~~ttQ.$ ·4e· ·p~.UtQ~ª v 
~egw«ª' QiJ;J.,.b:Ja.a,.. ¡;~ :arate~:i:al resta&t:,e d~ la :ma11.a. 
ae o· .• 94. mm' :fue· .clet:~e:ehaéla por e:ensl4e-rarl.a der 
:ter~~r:a e:all·dad .... 
~§· 'gl~ªno~ g~1 'ºe~ª-· t§e 'Qi_,ª~·t-ic.'~º~ ~ti1i·~aOd:Q ~1 
clas.i .f:ic81dor hori !Z•ñlit.:ai :G~ .. a:s·blm:rée1t:e.l ""'· :Ber1.i:n. ·6:-.s: 
tte:r~er:;a e-'ali•a~a., 
J11111i?~~~i·Cl'~me~tte ;~·~ ~QV~'!J:DD JJlilQSt.:A$ Pillr-~ lª 
detétmlnacidn. dé1 mdl;:ts~i·s p :i11Dico. D~tb~mal. ·&eedn 
:el p,ul!t.Q ••3: .. a , ..;,1 .. 
~~~ •ente, la, c¡dJJu.a f.g~ ~p,m~ti4ª ªj lq;w~. ·ma:P.\l'a;l ,,. 
ann .a:q,ua; a t$ln¡IJ't!tlfatllra ailfhiént:é,,, liYá.s~:~t ño ril\l$,~'\far 
fro1Jelíla~i.8n <i·e e!S.J);U:iña, '.a if,!Jl); ele ·E!Ü'mi:na:t' I ,a 
' ~t•m:wtald teie!B>'-i ~~~ ~ j:2ts ~~t\l'ñ :¡D l.nM~e:a_tft~ ~tr 
B<i~Vt~ (; t~;;,:t~ J"' 
no:s ·P:~nñs tl'ei ~~ida 'Z' cSlila4a ~se :cmlocarou _ , 
liat~• 4e, ~Oco 'li 11~ ma,-.a:m~<Jg r ~ !'~•j:a.~D ha&'ta 
a.J.¡o:anz¡nt,'' ~ n·ume~a:d: m:ecalleltlda;; a . t'empeEratur~s '!1-
rtíEmr~ tté ~:tr.:e:a~.tis_óf.i. ,s .. ~ ~a1 illtfi~n én t• 
!F~~·yr~s; $ · . y ti ." !t'.:i!s :liª''t'il§ ut::!l i,·~(Jlt$ ~aa ~~ ~ggro 
-~_- ' ,.,..,.,_ ·:•.~ ~--.-·~.""-. ->1' .. """. ·_, , ..... ~.-. ~~-_;_·-·-·_a··· . .S,¡,;¡,¡ n"""'""'-""·"l ' . ..-.,!i· '""'-~""'iñ,.íil . ,. _ _ .,., -.w¡,.,~i"' tii1.,. ~-;ft, ~__.-&:a~-..,a.:uau ~wg. ¡g;.aca ;,a:.,.~:.t..An Uu-: ~,r.:c;~:..;,~- ~ · -~~ _g:a .. ps;¡;;;:g~ ~~.a:a, -~A,..L~.,JJ-A:'A._ ~'"" 
LOs, p,a;Q:os t:anlb.a las ~a!uua e'P1tt~ ~ a'$ba$,", ttná lié;~ 
_,, -  
ttJUe: alidlif~a~• !ral:i kaaades {eUM-~i-oda'S1,1. 1se 
~i~b.rib1tyg~,o11 ·.et~ [l,.'4 l.a:tas 11~ :~ lllb?llfa :Q@:}1{Jd.tlª"® 
~ ~ 1as :a:n~e~J.~,res .. 
E """"" · li t , · ¡¡:.,., ' lt'"'"'- fi · · -- sti U»~~ K~•~~ • ., .W~l<W iD·A.JfE!~ A,s e~~~$- ; 'il ,_;~~ ~~lJ.> ·~~ ' ·~~~ '" ... ---~~---~·-- ..... , ""'~ -t~;, il:"·-• .. ... ~!!;;~ '~L 
e 
l•t~. :e fl.~J).Q~ft-., eX~ elL ~~d~Y' y, 'S~e 
JD8'qctuvie'lroli el'i' cont;fnuo mAv~mi;en.f:ol ;g~r~:t:o~io, ,~ 
·t.em~JéJ:ia'ti1l'ra. y humeilatil !:'.~lla:~lviiti ~Ofl'brl),la«las :eAm se 
tn'd.Í~'ª :pa;)f~ 'ºª'<~'~ 1Q~~~ ~ :a l,as . ~f.J:tJJi:éJ~ 5 ~ '"' 
. ., 
e~~os h.e~~D s:e~iºs- ~~l>:Pe:n·'t'u<il:~ 1a.s ··t:em.~m:rat'tUf(:ltSi 
ertV"a~e'$: b~: tm'éUq:a~ pa:rf:t '~:p pQ·;¡;·teJ":i:o~ nro:¡,,¡-~1\Qª ~ 
B l >os ti-res pt:t5:C:lesñs ~n~li:G;ft!ali0S r&11't21t"'io~~nt~ J; s;e 
bi ~~ ns~ tfel e~lli·p~ 4:a· miclt'<~»nral 't;,t!lil) BaW'~l!: C'aJ:eman. 
CQJI\:f;lVQ$1f;.Q pa;r.;: u:n ~@~tQja:~~l1 ~- un ~g:(:lmi,~~~<i.l'in:r ry qn 
har,no de: ;sé~.d;o.,.. 
Eh f()t:lla :~st:~r:i'~:r: al Sf!.~A'«~, , l<rs <:«!'~reale:s; 
l\titl..tgªd~$' fue~o.~:l 'fi?;~m'ª;t_l~·qs. ·<~ ·u_q¡,¡ · ~~~~~~gª, ~JJ. 'e:l 
malJ.:na EBe T17'&$·a tf;po¡ HeRati ·• 'coñ 'Jii'alla tl.é J 1. mm·. 
g ... ;PIJJACWIIO. 
se eQ,ii't::a'r :en :tu 'ttaau:s indépe:~td:i.«:ul .. 'tlelllétthe en 
:uif::il.i 2:á•n:da: la; ;sellitao.ra' de lxdsas p1\ást1cas 
'm:l:ll<JJrfB. ti..Pfl m l 'fi'-i9J, ?f!r~a:Qfia ,. 
lliM~\JO \');~ ,Q_tlt~D.t:~$~ lé;J. t;o;rlJ!t,ti.'él~~-P, y gJUI 
,eáb~Jl,éla.d ~Prt111iJ¡ula de. (llé:r.ea1b~ m'fdLtetidErs se; :~r.ms:edié a: 
la ~ll'Áli7~atlJ!~n el~ 'lª •~:.la :~ut~í;'tiVt~- ~al::a ·,t,ai_l e~e~tD, 
DIAGHAJIA I)B FLUJO P~ LA .O~C:IOM Pf! LA 
UZc::t.A llJ!tlUT.IVA 
HARINA MAL~A 
~u:'e .·f:E.tl-'Ji)~ 
.:Agua. para :a ]tts<tar· 
e,l .poútenld<l1 d~ --> 'l(QLl9QA CQLOJJJALf 
s .6lido_s totale.s ' 
~TUI~mt) 
''l'Emílm 
HAR.I,lfA MALTA 
DE QUl'NUA 
-...;> V~po:r: de 
a(jlla 
. , SE~41JO ·D~ RODX~J,;;~ -->-· V~pP:r Cie 
flOt.lEN:D!. 
:GROSERA. 
ANALI:!~IB FI'SICO&¡ ;QUJI:RICOS 
'2 SX:OLOG'l:COS· 
agua 
EVA~U~C~QN 
$ENS.Oltt~L 
. ~ 
iSis pe.s6 ~afi-a "B'Dá ·Se la; lil~& de hl& áerAá:!lés 
ma'l.'Uedu tl'e a_-e~r:b a les plt'c~r-a,i;~~ ít»~lm:a~: 
--"~ ·'l«if'"""c~tffr.~~ ~"!"' ':tl\"11 ~'~~¡ it!& ~:~" .. , í!S•;t~ _ ~ . ....:·;a..-P.-... "'"-'.....,... ·~~-~~-iJ~J...!~9'~ ~'*·•1 ~ ~"'~--Yi ~g~ ~ -W~.....___q,_....._¡~~.,.a;~A·l.~ .:~A.~Jck..~; M.i:P~ 
lit1s> ,~~~~})tmj!:rtt·:• ~A -~:iit\n~ ~e:..,.a ~e~t;td:~-. e'lll •n 
»e~1g1"'ét~te • .~\S:~ift: id~ S~ 1i'~~~ de -~Q;i.d'd:"'~ 
l:ta tl'o1Rtl'qme~tlM en l,a m;e~ia s.J:J ·er;~_tllif;i.;g~;O, !i~:g;::i'$a~~ 
1ft1t~me;nu e1 $'Gnilen-i:él(); d~. ret:if;ien~e ,é.oñ Bfi'i4 
HBit~tt:JL& :Jf~lir~ lltt :la:psG· d:eJ 1~ lfjtJ.rñas !&] 
-Q~ ML!'lJBJm mtm~ 
~-:: _·_ •· i ·~-- --~· :a_ ,_ .. _-_ . ...,*'- e. •~'*""' - ~'"- ~~~_. _ · _ · .J.!L:a __ -  •  --m_,. ~- - • ~-1 ;V~Anr\ft&''llt ,..,..4', -- -- ,.._ •• . _ --~..i\!i'~ . 9 . '~~- -- ... Y ~~Q¡~~g;~_:- iri~y~, ~~ ·~ 
diitlteíiao a~Jall :pom~:tl!í ~ f~ Se ~:tu~wi2e ?' 
ª'jllSt:A'r el ~m'lte:n.ir4Q d)e dl.,i'~~~s ~~~t~ 'k-fila:1e.sr 
L..a \mü't't:iaail 4.~ $;Jtil da8J;da· $St ~_a-; ~t..a,~. §~ 
e-al~alJI ~l::t.'ilttd.~ 110- Vl:<tt9.W-ll.lltt balila<f& ·en lia 
ce~u;a~id:, J[Jt'irse.a;ba pR~ ~~t:"4-eJJ ,, 194"') #! 
5 :i ~oi;.-J, ;de ~~· d'Ml:b se~ Jl.I; :met~B'1..• 
~"~'\\ \r ·-'lit rl 
iW:- ~ Wt.n Pe:s·q: d~ :(!t:tinua ·r C~l>ª~ª; ll.la;J,t;~ad.a~ ~· 
Hq, ~He'<: Humedád:: de ~nua 'Y eeli>aüa ·mal i:éadas !( 
Pa11a f :iiJc·Í lltª't; el :eil.cüló éte :és~a :eoua'c ién" CJ~~ 
de:bl~ ~~alla:ar,se· v:.e·ia$ tVe~es 1 s~· ;ela~rG un 
I?,~Q~Rama. ;pali'ª "~·q~RUtl.f<i()J!lfi, e;o l~lltf.lfª,j~ Jt.A,SJtC ,, 
11tao7iell4ll 'llse ,éie1 nOllf».i'lail~r ~Ui~M B:S:l:B Y'ersi.óñr 
!.¡;; ~~1 'K. i!l llJiitad:o ~~rr~sp~ati.gn:t~ ;Se ·mut:f~"a el~\ al. 
S'e lr~a;¡.;t.~.ó nr:tª· ~vªliwªo·;j.,.ón Q'ejt ~~~.e~Rt;~·;i~ ·d'~ 
:sólidos <Sbl.~übll.es toi::ales tal eómó se' i ndica: ren La 
;;e:_:.l, t~ll:tª'lllielft:t~Q t·éml.~.<J $e ut1l1 z;a en me~a.<l:as 
n;a;t5ri!.i vas con él. t,ia C:reii 
'JI .D~:s~r:Xil'.i:Jt p:tt~' ;~'lit~t;n ,fi:e la ~pera:a~.a i.a~ 
Q;B~i.mª$ 1/' i~;{;l:'g,lt;~g~$.· ª:pti;~Jat~·Jr.c:~i"OJ:t'ª';¡;f.if~ ~ 
'"" 'Ldgraff" ti:il ·ált'b ~~raá.ó á'e tJédat.;iJ!ti.~aa:{l:6n d·e 1t>S.-
al•i4aes.í l:t1 ~e, se tir:alllfoe ·~f<l Oll'a motial>'le 
lll~'jQK~ ,<J~ J.:a: ·~film.t,1~a.~1ó.a :cJ·Et Qut;JrLelJ:tg~. 
momo· :tes:ql tado: ~tte e!íte. f:i:la'tam;i;l)nto;;. 1a~ 
:memlas nu:t.rit.iva:s sej e:a.nv'ierten .en instant'áne.as,.., 
E.a ~:e~i~~, pt~ra, ·Slll ~Qn:s~um., s:óiLtl s~ xe,qui~r:a ·e la 
·Qi · "ó ·. 'd: . , .· ·. ·. · ·. ·· ·· bl( i · · .· t · ., 113 ·. < · •• ldt ·. l rQSil, ra· ª· ,:; .eJ.! . n ·-~e ª9'U'ª .w _; ... en e , ·-·· \l~Q •. •· .~, ... • . - . ~- -. :,. ~· 
Ji1n, el :p:rése:nt'é ' t:Jeaba']o~ s:e ü~l:ll;!~,., · e:t 
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OP:LQI):):~. 
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·!ll,E:é!.A::DQ: . 
' t 2 Ri\lll Í ' 8,0 P$1:: t 14:0 " ~) .. 
MOLIEN;D:A, 
;!!~~ERA. 
1: 
MOJ.:.~l;Et}f)A 
'OQl:.t;lh:A:t 
4;0: ' de 
;~6J;.;idos 
E.s .ilttpíO~~eanhe s"~.:_fia l-a:~ q:g;~ llfl g:e~'t~:i.ni.~~aG'i·<in· 
·<1~1. .a;l:ud~,<l.Pn p~~ ttQ:~oizdu 1.~ b'ªg'ª llli~ diq;~st:_tbl~ 
{·dliefte:l ·í 1 .9•7<6) .. 
~ ;f~.~ .g.g. .c ;~ª~'ª·9;ª'b;- 'fª' llJg;{j.,i_;fi'Q:~~31:dn '\:Qi;'i&,l ·<l.:e 
:las. :atm·idones· se1 <e.al,eñ~o :ta, lñez:cía 1ueqb de l .a 
m~lte-n~a ~ol_g:i(:Ia.l ·el~ un~ ·m(;{Jnni.ta 'ºQill ehaqu•etll d'e. 
vapqJ:t· ~ Q'l'l~ te.tDP~®ªt~ª '<~~ 6-.Q 'ª tiJ·"'··e p"O-J¿' ~$1ffl~1o~ 
.de 6 minJ:dt·fis cS;é :lJÚD· r :éeomendacciálté$. de. ~ea:r-pat..i 
Fa g~df'.l .QJi#· ~1~~1.~ª.c.l«ia. ·<~~ J.(¡);~ a,1JJtl!t.Qne:!J· 
d:ep.ende' de[ J,a te~pe·ratli·ra 'Y del: t:te-pe •. Lá F:iqura 
9 mue.ert::ra, 1:a ·v:arl.amdñ de l -a. tel(:P;er:at:ura 'f\e~f)ecte, 
Se· eJopl.e~· un s:~cad.~lf' l'J,a; :t;~MJiU lo~ d~ :d'Qhl~, t'aJDWl" 
:q¡::&leJllt~do: po:+ ?ªPQ+" s rá<t'ñrá:dá a ñflá' p:r:e:sión de lUl 
·psti ·eetal'\ta:Lent.>ef:¡. a 5·50 'kPa, al'c:an;zandtl uba 
t~~"'*"'ª'~u:t\':a tf-g 1&e.-o.a(it~ íl~ );.4t7. e ~ap~r~~imad'ªm:~~'t~l "' 
; 
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~••~{ .-nu)lcsdctl ;eurs:p:.wr•:*ldMnmlttíls 
AA· OIA.b ;Mslma· ' :'911 
g-,..; -~- y ~Ull 
~· me>alJ~, ;g.btQll.'.i.b f:P.Jt ;v~t.l;d~ .~u ~~-~ ~a~ 
-l~iet±1eno ~e ,f!tt:! s.el.iar~ .c~u 1a. setlact&r.a 
'l!tfflt~R][lm: irl.fif.Q rft' 16;1: :~ Fcr:a:nrcñ:~ 1; ·p:a1:ca ~e'!r' tmillonafl~as 
~· :w,.,.J.,Sf&S; ¡a:e · nB;M.,.,, • ·~~~  ~~----'-=--- ~ -.. ...~ ·...,..fF~ ·'"' 
·• 
!: 
3,.1 .~SI'S ;Qutlbms, PZHnos,. J.li~:qums V 
JD:Q~I,_CJmll 
AnaJisls F fs:14oqu_flli<=<J$~ ls~$t~Jt:1lJJf;J ~~· ads0relóñ 
getal.J.,;~qo en ~1 punt:o ~ ·~ a· .. 3 
.Aná1is~i:s Pi:sicos: Vi.scoam . íJ.:ogra:f:La «l'e,ta1.l;atlo en ~l 
pufitQ 3 .• ·3 • ~ • 
. Ao'ál.i.sJ.s .Biell~i~éilfU:' tnd:lce. cite ·E'di·i.e:ien:eia . p:rate,i ·ea 
{l?;E:~~ y llige~tlt;¡ilid:a<l cu~·) seg•últ $e: detalla e:n. 
3.3 • 3. 
se han plantead.o elfp:reslones ,para calulat: el 
:rep-dlll.d.e~te> Q'~ cªd~ ~i:,~pa. ;j.,:m:portal'ltl! •Cile'.t. pr.o'CI::!E;o. ~:a:fc,. 
.se e·alctlló el rend:ímiento de1 procéso de ontenc;ión de-
la. mat'E!:rla .P1dm.a :Gf'~mo 4~1 p~otiu~t-D... T~élos I&s. 
:Ei'~n-eim:f.~nt:~.$! .$e· Paleula)!':~ ~o-mp¡:,nrandQ l~s pe~s~s: en ba:s~ 
s :eca .. 
Compa.ra la ca.ntl:dad <te lllalt.a.- de. '0ebada y· 
·:t1lalta de q.uí:nua ol>ten;i;();as {en p.:eso) ~e$~qt;o a l.a 
eant.id'a:ti de. cébada y · ®ihttá (eh pe.so) que in(J.resaron a1 
p .rll)OeS"Q de 111a.1 teo .. 
pe~o d~ -~ ~ d~· e~~H~tl~ E!n tase: seca 
peso de cebada en g.z"iiUl'Q ~n ~s~ S'eca 
~so' de 11aJ.:ta. -de mt'-nu~ ~~~ hs.~ lit~I1JI 
m. pr!n~ta~ ~ ·  ~é ;i~a--:~l~~ ~ ~s: ~a*' 
~~ »B .. M - etJ~~If! 17~ ·l:)B~M~t{)lf UB 
LA IIBZ'm:;& JfDTlU'l',Í'VA tBIDI1· 
se oilm-pftt>tti la. unit~;;ltl:afl. <le me:~ala ~O'&bemoa n 
~·!;~. <@~;'~, ~¡v.r~~'glif~ ~~ ~;J;,¡a;-~;ggf.:~~ r~:n pe:ew') g~lJ) .¡_~) ~..,ª· 
.a~ wa pé:Sns de ma.l ·ha: de, eeñaa'a. :? .F-btuá q¡ü;é .:bt<Jr.ésaro1'i 
a liil m~l):fitttlla: ,e~l~;i:(la1,. 
p.so a~ .ta :J~eze:la: 'D»:trit'iva tirase s~:J 
MJIII=· ·- --··-- -- -· 
~·· 4e JJJ:S. ;JIIafl•s· (~ sBa)' 
~W~ C:a';JlQgJ.;Q,r e ;l t~uc;li,'Qli,~~ 't;iQ;l;~L ·~e'l· 
prmme,$G; ~eJ e.~--a .L~ '$l4.lti~n~ ~lt~ttre:s;t~D ;; 
T ~a=~~=•ua 
fb.a$.~·-- ~~JI); 
.. -
:iii 
i!O! ' 
.a<J~-ª ~~,o: ml ,, ·mee,~,a $&ti ·~, ~~t"g.~;r{ 
~e~aaaa 7 'Ir ~ :1 eu~h'a.;r;atii':fa. tle 
lQ.~ p ~ ~.~~az ~~i"~inar.<i~ "ff ~ '{ 1 
Qt!cb~ªº1·t:C!o ~ae et., 'l .. 
pa_n~ tl$t.~~ . ª Q'l!rai ·t:e.m'D~1r'ª:t""~ ii~ ':W<i • e tsp;rQld,~·<ldQ~g;t~ ,~­
kos pane1.-.ei,s~as r:e(J';Li,:z·ayon ·una prñebiJ. 4e pr-efé~JreJ\<l~tt 
11.\'E!dia'tt.itte ~ñ 'besih. con es~ta ll~<l~ü1\e& enn 'P\fñ.b":ies da 1 
ex-pri!l1..ii!n dé litet$or 'a:ceptlatill"idaa ·y el. illiñ~i:mo ;pmt·t :a.jé 
t tl~¡ 1} ~- ¡ ,ª -~lt'~s.t~~ fl'e• :r~~B~~~ ~ aUli z•r:EJn 1S 
Pªn~l.-~t'ª~\ $~n. 'f!~t:~.J~Cl"Ad;~r(tg t <;o,n~~j;g·<>¡r,;~~;;;. ~u \J.~b~~~:l. ) ~ 
lt&<lil l)&;'üe:t .i!li:b'a :t:ee;fliird u~, :t'r:es fQ;Ifé:sl:'l:"a$: (#té :f;tte~ó:R 
:~~ffif'i·Q'a:Qa.s. r;~n lllillltlerGs· -.ftfllQ~S. 4~ 1•· q¡al1l'it ~ ~ ~J:.ll:::J!l'S 
'J:.;as ~mqes;tx;~ f'Pi;i!.t"l\ll\1 pJt;~~~ntatt-as ·en vá!;Jos ;PtdSttl.cq$ 
ld~,s.~r1aái_b:.l:e.s y l~a :F.tmha <«.\te. En~uacrló.n S:ell:snr'lat. 
'lli:.il i tz,ada .es. :m-.sk:aaa éítt ·é:l ·Mrélt(,!JI :r~:xt<i, 
~:P-ª ll"'a: ~,va:.1u:a:cr!.óR rsenS'órla.l d :,es:pné's 4e:t 
secad:a se· ut11! 2.6 uñ Il!iseñl':l ~«é :Bl.0'4lles' c~~~tp:l,e.f!¡o.s a1 
.A,z:.a-r (,ns~ l ac¡tli~aa:~,~: ít \fo:~ :'Jl."t![e;ba de fi~:l:e~en~ía ·... fRs. 
;J;~:sy,J.·t;~d(GS ·f:,YE!J;Q.f,l $)_t;o:qes<~das uti,¡;t Z'élllOO' la :p:rue~, (te 
Pri.·édnm.n :( ~ ~ :tíl:v.:é,l l'f:e p:t!'l-1&a~i li.b~a. lJletulte 'a.l R ) .... 
En eX cuadro 1:1.. • se: 'lnüestr"án los resultados 
de- 1as pruéna.s :f'l'.s.icas ef~ct¿.uada:s a l .os qranos d~: 
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amtJt0.1i:(lid.as p~a lA'B onal.es ·Id req,u:er:i:JDcl e:J(:'tP es 
aQi1a,•••t• llttJ*r"atio, P:'-"tt ~l• :JIJe~tJ:la ... 
. . 
""->-
!! i:§ ;M;t me;~t:ol:a ~on, ~¡ Jlla~·Q.W pe;w(}~tltaje de mal.ta. «e 
qüifiua qu~e, :tto' 'tléné !de:.:f:it:ii·éñclá. de am.inoá:clcias. a;t ser 
~~mp.a:r~d~l e~n~ e1 l~ait::rc6.Jl F~Q;/Qifs. t t ~~s ~ ..  E's; S'eeir. • el 
iJm;i.:rn~ª:e~dQ, ,l ,:tmi t;an~te. <¡tu~~ ~J1 gs:te ~'al$ll :JJ?e$ultª s~~ La 
L.eucina ,. al,camaa ;pr~pQcr:(:ttoJ;res g,.u:e sup-e~ª- ~¡ qº'j~t;-i·v.g ~· 
Asl ,,s.-e ~&os.i:~e Jli'ña m~bti:lñ.a ~s~i~'l~~Jn fle 1a ·ma1:ha. _(Íé 
~nt:rcél:ft(ij:]é i:trf·e:r~io'r· ·e :1.4. w 14' l al de. 1~ malta a~ ~mua 
~ i1,"6 !"\O~ l ·~ S'i ~·~ t:~tBi~~!'4 QQlllO ~gti;l!l<l 'lill'lª ~Q':~'Qil~. CQlJ ·un 
pareenita j ':e fte ma'Ltá~ lle oebad:a lttayn-r .al .s:_S}l¡.,. la 
'J"!'~~.rcciiin tle .ltt'~t:e:tn~as s:ec'.t''Üt m~nor iéfJ, 1.5\. :3:7% •de la 
•: El ~pttr't~. dt;! e.ne:f!g'ta ·tie la. llle'Ze:la. tiene un 
º'QJD_po~':tª'Jilign~ ¡s.illfi l·a:~ .a.l .a~e la p,~;;.o~ei.ma , .qu;e s& a(la;ba 
d~· die§º'~;~J¡)i*"··.-·· ~1 aum.~n:t:a:J"' l.a· :f1J:.~pcrl:rci ~n ~de la: mal t'ª ~e.; 
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e.eba.~a la e.nerqi.a de l~ m~rtlcl.a cti~mi.nuye. Esto s-e 
e.x;.p·l ;i,.ca teniend:o en cuenta g:ue el ·a;po:rte :t:agto <le la 
g:ra.sa (14.85. I<Cal/~OOg) y la proteína (5'9.3.6 KCal/100g) 
de la .ma..lta. de: cebada es men.e:r al ae la malta de quinua 
( 68 .1fi y 64.4 KC::al/1009 res~lectivatnente) ..  
Náte~ que el ~l'f(¡)rt..e de· lcts ea:d)(;)tlfd:rat~s d"e la 
m~l.ta d~ .geb.a;da. {~(1)8..$~ B.~a,.J/lO:Q·g) a pE!:$-aX de ~·er ma-;y;o:r 
a1 ·Q.e la llla:..lta qe qu.;J;p:uGJ .( ! '75.44: :KCc.t.l/1-()Qg'), no ~astil. 
p.ara c"ompensar la tendeñela que s ·e a~aba de e'ltpli.(':ar •. 
De esta lP.al:le.r -a, si. se esqocg:·ie~a una mezcl;a con un 
,po:rcentaje de malta d:e cebada mayor al 58% se :perjudica 
e 1 apo:rte cal.oric:o tot·a:i de. la mezcla. 
• Tanto el S.cor;;e p . CQ11l,f)UtQ Qg.ímlco. como e .l NDPCals% 
au:m·en:tan a.l incremenbal!.:se la proporción. dé· .malta de 
G,ebad:a en la me:fJeta:.. Bs~t~J so.gier:e f!Q~ df!mtl:"Q de lo 
pas,i;)J;L~, ~;¡ po:roemta:J;~ 4,e o·~bE!® .Q.ebf.!J'rla. se,r ~;¡ ':nt'él~.i:m.o ,~ 
Es d.e.cir ., si bien la malta d.e cebada t .i .ené un.a menor 
dilrtt.idad. de pr0.te.tnat esta es .tte· mejor cali.dad que la 
ae la qufnu·a~. Por EHlQ se.r ·ia desea.b1e tener el illáx:lano 
pos.ibL~ qe. mªl"ta de ce'bª<Ja !' :E:st·e cri te)l;:io se c:c:>ntra:pone 
a los mencionados anteriormente. Así 1 teniendo en 
cuenta la·s raz.on:e.s expues-tas 1 la pr.oporaión opt.ima. 
doe®ra re.sul t ·éu· tte l:in o~l!lpJ;.oJniso e.nt:r1e .eS;toe ·Q.r i ter i(J.S 
él.Qta9ón::j..o.Qs. J!l~tQ se c.0J:lsig;ue en f .onnª dpt..ima pªrª la~ 
propo·rcüones: de :5,8i%, de malta .de ,c ·ebada y ·4·2 % de. ma,It·a 
de ~qlfnna ,, l;Q's que aon:st.i:ttty~;:In -~~ re$nl:t;;;aqo d~t !P~~,s~~ 
dé! =.rfírmu:.La~i-'n ·de la. ~Jre:s~atlfí~e 't~~.=ts .. 
:BD· ~l- ~U'at.~u !~ S'e: :m~~s:b:~ ·e~ ~a•±-rr~~"ª:m:~ - :1~­
-llle,zoLa {:),pt::illfa [5·8t-t.al nbtenr:Uia eoliio resú.1ta:ao •~ 
l?:r'Pg~~m~ ~WH':rlf.~ llst:~ gj,:g~~a:ma~ e:s .ggDalt~-«t.~ ·~•n e:t 
.P:a;tri5.n de· lle~l;"ett.O:~ ~-
¡1 ~ -
;:a:·M'r·R~'-:i'li ·.-.":D; '11 ., .... _ - "'--""\ ~TV-11.. ~~~·. ~·.' ~~~.~ ~ A20:i&.~~ Q,U¡L..&:_~, 
• / 
• ---' ~----~ • - · • ~ .r • - · -~• 
&.!>..:0:1 
,3!.,,01) 
~ ... 7:S 
~-0!1 ·~ 
·6- ... f-~ 
4, .. .82 
At !flj~ 
t;J!.t-t 
:, 
' 
'\ 
.\ 
' 
:1 
- -..;.. ..-- --- ---·· ~-~.......), ,_ 
M:nl~ ..... 
ACltOOS 
1'-aD 
:Ei .. l 
?2 .. .3 
~-1 
('~~ -~ 
=fi .. ~: 
:3: .. 4. 
:~~~· 
4\ ~llf. 
*" lt~nº'ª~~~- ·~e .DªJJ'ª' ~~el1~lon~·~ «a ~~t.a. ·~~ 
ó:é&da Ln:fer.:Lqre:s a1 e~ es !Jmi!:anit-a;¡¡ 
·¡ 
1 · 
1 
l. 
¡· 
'¡'i 
1 
¡' 
;e,• e.-.1 ·~~~ ~ t ·S'~ l~íitil~Wª- :L.5l ~~lllP~~;~i'6tJ c:tuinti~a 
resu:l·ttado: tt.e.l mi,sm~ :pr~,rama f>$iPª l .ª ; !11.le'~\t:la tp~:a 
- .... 
COlB?QSlCJ:~lf ~UIMlCA ~IIPUNl'IVA D2: lA 
:MEZClA, BBTIIIA 
Grasa 
earoohtdrato.s: 
~fpQr d.i fe,Jten:a .::La ') 
eAHTl:DAOBs 
RECOMENDADAS 
(1) 
La mayor ,eani:ida.d. 
p~~itll~, b<as:t:a lO% 
:Nq, JJaE! ~el. f>% 
No más. del. s% 
L,ye·Clfo ~eJ obten~r~f!' l1éil f9:r;JQI;tl.t:Jci6n y ·quª c;:a.nt.idª~ 
aprál>ia·da de a:m:-ea:l .es :itJ.irl:ee.ad'<fS! se :P~oeed't6 .~ l :a .. 
. ~:J.,agqraC!i:~R dE! lª-. •e:~p;Lª ~qt~itl vª • Pa.r~ tal effi!ctg se 
si~íó e:l. í ·1:n jo de. operrt.aeiiones .que se .detf;al:ía :en el 
l 
1 
ean Jlli r ·a;s a. ·Cilbter:t:e\f: ·una cantidad de llrodu~ato~ ·<;I9c'e' 
permd.t•a reall:zar las :ensaí~O.s t..á'nta qul:mif!os eomo 
bi.ol6gl~os y selíS;Ozri.Ci\lt!-s s~ ~só 9:,..l1:lí, k<J -(58'% en 
J;>;;~~e ~'E:!Qa,) (J~ "bª:rlna de 111al:t;a d~e o~bada . y G ~4Q .kg 
(4·2 % -en base. :seé:a.) -de, harina ·ct~ JDq}tª ge ·qv:inua .• 
Las :humedade,s :d :e ·<ia:dfl ilha :el.i.as fueran :d .e • ;B: .. ~4 !t ;y 
:Ltti'~;O: :de ~:&~ber c-tl~A~itiia re.:t pz:o.c~dttti,i:eqta ~~~~ ¡ 1;.-g: 
,~fl al, ;p;anit;d; 3 ., 6,. :21 ,_ s_e ®iiJ.:tvb· som~' <J:et!t'lll:~twl.a lltldl 
t:o:tar:: ~Ed=t1t~ ,~11 :JíiahLee.s ~D.~aSi.. tiJilft(J' 'reeer~e.1a· 
\~(JJA$.t§J:ft.tefié. ~w J,ª . ~ua. ~~ ~-~bª~~ ·~ ~d.~ ~»~g;~ 
be:!w:e '!M l ra . ma:.i ;t;a., :de lt¡P.1n.lta. ;é,'s d'e n:Cá':tl'>r ·rosa .. 
T.eft~tt:a: La ·gnánii:ílosJlitadl 'cáe .Ita mez,arta. o61lemiiía és 
SS· a4~'ilJ!~ié; 'la. 1\J:t:l!l:.el'fj);J.a ,.~! Q:NlrttiSi_fta_ltes U ~~~U!i 
:t:l~ftale--s\ d~ .t-.-stoii»11.:1r~ir<il w ;tª ~a;~ 1'3t~ S'ei 
~~ll1j.<;ª en piUtte ~~~~·el~ a ~q~e ~s. JJJ•il1'é1B- ~-~ 
t~bt:u~rr~n ~1l.ttJ.:l:i2:a.ntt<~ ~1 •ismc;s. :tlb.l ,itt.a ·~ aaewá\Si 
•P-()~·llé; S'e: 't:t?a~.a. 0.~· a.J.llle»;'tQS cCQJ:a~. :<t~»)1Cls:!~litUteS! 
~s 'mé.erJ.al~itt-s son ~1rfiee.amet1.~e af.smbilesc,. 
~•~ ca~aEJ :.eesul~aa~ «~ ·:una evallaae:L.,a :pl:.lfii~~cM 
dl:r ~61!~1& :ti.fti~o SB d~t..g:~n~ gge :li~ ll\~JRQ'ªAd gg 
t.a 'bueitadl i"-e-s.u.l-tltc~ , 'b:efil;'i·~~ a~ -~•lf#UL«l •IJ:leJ!rsjtt 
l~a ~~¡p¡z~s:'i~n ~'li''e~~nt~tfª ~u ~~ pqi\J.te .3\ !',-(i "!~· fiJo 
'Y~~l.Q~ obt~n;LQt,l fl:le de 4 .. 9. 3~1: t(üé ~es i~é~:Í:01=" $1 
.Qn; ª 'tlJJ\e,:ntQ tn:evttª}JJ:~. ~:e lt<;\ JJ'Q.l'll~ad la r;u:te s·~ 
if!~J'-em~n(tft;, ;¡~ me<Jl~'q: ·q'Q'~ t:rªn;~~ux;:r;e ~l.. t~.ÍieJJlp:o,.. 
ne. la harina de ·:ma.ibas obb~nida éri. l .a . c>peraefi;ón 
c:t,n-te!l tiQ;r; S't:.! -s~p_a,¡Jr'ª_ron tre$: PQJ;':o:Ji(;)Jlles GQyQ$ p'eS(>"S 
:aparecen en eJ. ema-d:r·o ~'! .. •se sm._p;¡eiJ.~On tres 
canti:(}ad.e.s a~if·er-entes d.:e aJ¡Jxt:a· .a .:f::tn de obt.ener 
pa::r~entajes Q'e ·S'(í)l,i(!),"S, ~so:tubles de 40·~, 3-fi~ y 3 O% 
E.l. V'Ql:Um'ª* 4~ aSlliiJ iilfl'ª,g,J.:q~ gn. q<J~ª c-a:sQ ~e ºªl:Qlilló 
út'i .l :izahdo l .a eX",P1:11és'ión presen'tada en e;1 púnit:o 
3 "' ·6 .. a y 4E'ft.-alla:d.a' ~n. el . ,A•ne~~ tt "'· 
íSOI.tfioS 
1S6LIIBLES 
-~ 
.AGD" ;(~ l. :1 
2 
2.014.4 
(l.) V'o·i umen :de agua ag:re.g.aao: •~: 
f 2) ttartn.a +.· agua,., 
P:JilSG TO'f~, ( 2) 
l(CJ 
4 .• OSD 
., 
'1'· 
_; 1 
La moTt.enaa ao.ltd:dal se réai,i.~ó en. <ao~ etapi;ls l! :t;a 
p~ime·:ta e-umpllJ.~ ·fUJiioiones de; d.esiñte9t:aé:ión del 
Jlljl~;i"al. Y 1a ~da, ae J!:efblá~d.có:n ... Amba·S' ·Se 
fJIV~EeQ!i~ln):Q .1• SlliS,:).Je'JJS!~~ p Jlt~~$d.:~.p,. .C.JJ?J.;fªS, 
,l'9~'l · ~ 
d... :'18-r:au'l•'l~· ~ m 
.~~ ~~llJ.i:d'ªtle,"$ ;ny;tric4tO»'ales Q:~, lo~ ~l:tmeJJ.'tQ~¡ 
»ue~Jl D'lod,i:ti:e~~~e pt" .S'l U'p;o ·(Í:é t:Ztftblil'l'u:!l'lt.:é ·S:l. 
·~~e es~li:fl scfl.m.et.!tt~_~s~... l!tS:il!á:S ll~i:ft••L~tt«s pu_e~Etn1 
s~~- beolt':.te::t~~s ~ nafB~iiilllt ªfie'ºt:~ ·éifQ- d1~t111~ª~ 
En :~al ca'SO' lié las :PE~t'Elrf»a:Ji l:.d e:f:eaas: d.t-1 l""s 
~"""~"*'-il' &:i!f1;4b~.,., ~..:.:.~,~ ,..,..~, dan~•~-n. ~'e. 1:~- .,.D .... ...,.~ .m;if,.,..."if.,..a ~~-~,~ ~~~_JI,.N~~~ -~~~~~-~.¿~~ --~·-'0- ~~'flf:.! ~.~· --- - 1:..- ~ - M ... ... Q~'W .... _..:~.:HA'~~
•~lsifa1lél.Z.Oldí1-es ,a las pr"Jt.etn•-"~ _'.f en ••"~rll:dO$ 
~:uutld-. r~•ul"tall f'av:~-11a.~~f,J. .a ·g~t·a:s~. 
~eSii)Onsa1:ss. le, u i!e.s:ee,n•· ti~ lLa,, ·il.i.ga&ti&:ilJ.Ilad 
4~· 1~ Blr'ºtie1'ñas.. y.· :d~ JIGa, ~:);a .:d~ ai-'lipg».l._~~lflad; 
!'ttriia«i:ó:n dé; ·eríla:~Jas 1n~"e'r' ·é ifft'l!"-atdle:~n.Jla't:~& :que 
,_;:; _,,: 11 _ ,._ A ~ . . . <o . . . . .. . ""'~"-' o :r.;e;~ten. '~~.J, :dl..~.q;ure, 1""'e ; as ~D::Z.tll.ltl'a'S p.m'C,xr..e.~:a.:~:e: e 
.E:utl;!~t:Lna.ll~~, ~ 
~'ª~~ a:nt:lp)U'tltid.Q:na:~s a~ i::~'QQ§; .F ª tos, 
áflettbes . 1StldfJé~os.. Memlls· 'f:a:eill~a l ;a . 
en'Z'úati~a· d'e' l~:s ~nrin;Uá~i~us h~i.@rru0J;os. lftás. 
dis~JlÍiill:~:rs ~ l!d~ltel a;J;gersti~a~ 
~~. J:Te~s,~n;:l,~ ~.n~.q.n;t~~ .\lit if!q,qi llll~;ta: e;l!),\t.~;(a 
. 
~JL.esgo' 
,~t:il!W.ft.r'i~innítles (l·uanL<?>; 1os !t:ay, ~l\ie·~e1 :f 1~7Gi) ~. 
'fi,n ·f1~l:s:~ d~ l~j!¡j lí~i,dos , nn. ~adl·~tt'h'al.lfi,e:Jttt:C:>: ~.ces:i ~& 
ie:Q;rmªQíi~n ·<1~ ~~Qlt~i$'tP~ t~~¡~Q:S p v~la:trll~s, ~:tt:e 
·a.oas • .iamatl retardo, -del 'l!:rec·i:'m.ieñta ,. .bitpe:r:tra:f~i.a.s :g,e 
i~~'!{e:Ii\'0~. y en al(faues. ea:s~s, refeetes ~noer·f.g«ettó&. 
1\?o.~<ien ¡l:e~<ille::lLt"$e p_é?rd~idta~ (le ·el,em~!lt~QS toi neral:e~ 
;;»Vl;qb:l~-e§1 71 ~~-~t.lilf.cc:.i~n 4·~ ·vi·tªmi-»-ªJi JJJ:q,y· ;ftQJll~i~;l~$ 
a. 1.a 'beml)~at:ura , .. 
•Q({_tfi;}'l~ñetl~:s\ que la. lh:ay~r.:ta· i(J;e :lhos e~at:18ltfi~lltes 
;i.:QQQSt~i:al.e:SJ.,.. 
- · 1'23 ~ 
GELATI,NIZACIO.N DE' ALMI.DONES 
L(f 'finalülad de .est-a e/bt:pa es :conseguir l ,a 
total de por 
,It!Qst.rado$ a cQ.ntin\laci.ón pemiten o:t}tenter la 
crurva del proc.eso de gelatinización al que s,e; 
TEMPERATURA VS TTEIJPO EN EL PR()CESO DE' 
a ·ELATIHI:ZA<:I.Dlf 
liECTURA 
No. 
l 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
8 
9 
'10 
11 
:1.:2 
13 
14 
15 
'TTEMPO 
7 •. ) \iml.:n .,.· 
o. o 
Qi.5 
1.0 
L , 5 
2 .. 0 
2o.-5 · 
.3- ~, .o 
3. '5: 
4 . o 
.4 .,5. 
5~0 
5. 5 
6.() 
6 . 5 
? •. o 
26 
31 
42 
54 
56 
61 
62 
62 . 
61 
· .V ' ·- --
i 
l. 
í?a~ra lc0s tc'fes -oJilso~J,ji se; lttr;a:tó ·de ~u,e ,el. ·ttl~m~ de, 
~;,tl,~xtt'~mi.~a't~ i$~~' ml:...lld.;;m.g ~ eCJJilPj f?Q ~~El~i-'ª4 ·S'~ 
:r:rec:es1 t .a_m: a.l :r,ede.dicnr' de ;a: 'iltinu:to:& para l.l~evar· la. 
meaé'ta. .a. ~t::elflp,e::reatitir~as p,rJ:r ~n~i.llfa: ,()e l,e$ 5(r···Q .,, .S.e 
obs~'t'va truOlti·t~ln q:u:e: lª ln~JZ.~.l,·a e.:&t.uvº al. l?e4 ~4~r· ·.de 
4 :m.Í.nU;tos !ene~e; los 3 '4 :y- 62 !!'e,. periodo en el c:qª'l, 
<lntlr!t"'i:ó· uo ña:tab'le fl#'aííi&l~ en lil tt:~~tur.a -dE! la 
ttet~pe.t"abñJ::~ liíi tiJ;Jttt't:acr él t¡~e'DtP!>' •~ MlHnt';ami~am~., 
A.l f'imtl. d~ ú'lttmo· l!liM~~ e:l ;matextaJ:, a, 
9 .S.l a#!mt.z.ar ~~a'blt • ~-béftbz=iU'$.:~ pr~;>d-q-e;t:o: cl'E!· 
:an lt:e.ae~i::dn fite; par:a•amileu~~~ n~ -e'n-.i'W4bict>) CJatao, 
¡p:ri~c:l¡pa:,l&td;;e! ·ª' l:• el.~Y·a41t ~,q:gg~"Utt~d.iOJ á. 
El 
. .. ''l . ··t ·"' •' . ~- ~ . ~A••· . •  d . .,a, J. . d 1 CJ~, ~ .:.:..Qil:l:2ii'.J:· .:.~•~~:!f ,gr.~¡;:~ ~Y'A,PQl;a'Q.~ . ]D ~e- ;-, -.iiJqg,ª ~ -'ª'\ : ~.~ 
~ez:~q •• 1Pnr -e.s!t:·a r:azóñ se .PifooMlá a· IJ,leAifr e.1 
J.MI!i~i.:al.. ll&DA -~fli '~Qli"':i."dll 14 ~'J,.§i~in.!~f&~D'4~'d ,, 'il 
~r;· ~,o~l:,-1q~ . , li.Q~ 'ía1ol;":es .obtDDjjdós a~ ao~ ~~~· 
1'tile~os $i61f·eeñilíii:·jsiS :dé :S'1ll:!idfl~ y h:&1ñeda~ al!!' 
¡IJl'Q~S:t~rmt ell e.'l euact'f$0 2-4, .•. 
.• Q:s· 'YªJ.¡p~~~ 4~ ~r;;C~Htª-'je ·~ ¡~"AJ;.~r,:t$ :§:~"l~_b;l~ 
mo&~tnfl:á•§ ·R'on !os. ~& i.ttpesil:J:bf;í a ta ~ta;pa d:e~ 
.: · 
P6SD ANTES Dll 
··~~'rl:t{rZM l(g 
P~S(l DE: ME;z:CLA 
~B~.!J!,lNl:Z~_QJ, l(tg, 
:J-,440 
SOLl:OOS\ 
S(lLOSLE$ 
%: 
41.2 
vapor satu~año a· una preslón ·de· .go ps,i9" (.1.ibr~s de. 
p:r:e:sl:ilfta por pulgada cuaiit~ada) e~ui·vzalente-s a §~5o 
kJ?.~ .... . $·~ a:J)3;~.ª:qg:9 qrn:J iPemper~tu~ .t\:~ if?~g'ªgq (1~: \~(?:!te' 
aproximadamente en l ,et sU.pelEflioie. de: Los itáillbórés' .. 
La tempt!:t"'atura s~~ midió' pur' 11eo1a de una 
t:e~qcup.l~ tipg ;~ ªp;t.ic·a&ª pqr 'C0Dt<u~t:o ~1 t;Q.:~~nr ~ 
La •vel.o.a:ta,a:d .d:e :rotad i:6h de los r .oa*ilo:s ·tqé de; ~· 
ea. t:J.·em,;R(!J ªe ·con't;ap~~ o 'Z:t!t·~ncd:t>~~t $0,Q~(;l l;Q$ 
'ró:dill.os de· 20 s·eqtu:~tíos ap.roximadamet\\::e,. 
fr¡elJ,p~-r'4t.'Q:.J::Q: :<.1~ i$ltg-aao. s·~· tlllltrtuvi el:Q:rt constan:t.es 
:»•~"• .lot t'r~~ p3:r;Q~utª;J .e$ ·<le sóa.,it!Qs a. trllta:r .. 
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·F ·:·· ~·~<t=-; 1'·· .. · :~-:~e:Oie/: ' :i:éd~· · =-ói<i~'-,' 
:ae un!f~me ... 
.Jtatep~l. so.QEm1 
·j¡¡-_e 'b:il~tl.i·D.~~ blt- :, . 
:we&G. 
J 
.i• .. 
1 
' 
.. '¡ 
·, ,1_ 
·44 ~. •o ; ~ ::t:t~ui:X. ...  ~, 
·:. y ea su 'iJa)"ori.a ' ', 
.; ~q~-~Q~~~- -
QQ'lf.l.'!"' -Q~j¡:]JJ;t'Q , .. 
, · nó .1lñiol;Oz:ltie, • 
· K~tl;l~tzi.:(l §Q'b~a:n •, 
! ~e ell. su lftliY~· · 
;;:o,~eco f! ·tta~-: ; 
', 
f a·1 $9:l.l.<i:Q·~ t~t:ªl.-~$ ~:si w ~sp~B_$1tOD "nt'e.~ 'ªªJ!. #~~~ 
ji~Jlt'jl:Slttl~~ e'As plír'Cl!IU't..li~ 
a de Cletermin:ar su 
oht·e:rdéndose le.s resultados mo.s.t.rados en. el.o 
SUSPENS!ION HUMEDAD 
sól.os 
tratamientp óp~:i.Jtu.'l- al <{\le cf>:rres.po.Hcle al 35% de 
pQrcentaje de- sólidos soluble.s (~.Qrl'fe<Jiclo a 36,. 70% 
eleocd.ón la ealidad final del produe,tó C>btenido en 
t.é~minos de humedad, tamaño y uniformid.ad de-
co.l.or,. 
Cuaodo el ¡>Qrcentaje de. só·lidos fue de 40•% 
(eorregido a 41 • . 2'%) la mezcla Jt0 f .ormaba una 
~e $e· d~;u;pra»llta ;repentina.líleü't:a. 
·b,a.ttOiti~AtiU babia Wl'a ~ea~en:<:la 4~. fl~a ¡;j 
.Eh 
~s ~Qj~el'~ Ql'-t:el'!id•- de~ t:tr'ªt:DJ~ti-enu~ a'l . 30~ 
!('c:t(;)r'r'll!lf~ 'a :ta:á. fill ·d~ sé~ll~ sttllftllre'S a'4a&s ae,1. 
:.pa:h~~ r~ndlmi\t¡ga;tº. ~s~ teJlº:cJRtrª~n!. ;pew§~p~lbJl,eme.Bt.el 
'hdimé:das, cñmD! t:ambic&r~ í.a :e:si::aban íos rc:es¡ld;oos,. 'Eª 
,decir eñ es.t.e~ ·tráíta:mle~nrt:o 'babia ;q;,q¡ ~~e:s:g• ~ ·a:g:QQ~ '"' 
Pru;: e:_l_ ~ll'-n~mtr1:,0l.1, e1 4ra~a-mtsAtt~ á~Jtl.mm P!D.it'é. 
Qtlten~~ 'UJ;l. prg:c;J.qQt;o: .co~ lma lt:w~edªll ~ '), ~ fJ' · ~ qy.~ 
aslill deñ~r-o lid raua~· tSUCJariclf.l ~Stlt'rt hb.,ttel..a.s~ .dé 
~·~· tjl ~~ :(!Wat:s,wo!l'ritll, 'Git:ª.d'º ~po:r I;;Jpat.:a~1 19H] -~ 
&l. :t"eS(t;Q' .de la. ~-a~e:rla t~rla s:e ,prm:es~ ten:i~enr:to 
eo~ '(ilUenít'_a :t:o,s Jt~Stl_lt:.a#~E;~ :Jaen_e:i.an•&~Q"s,,.. Bs :d'é:e,i~)~ s:~ 
~.¡ta ·-._~,._r,t:li ft , . ' , ' '1111 \t '•:.. .. a 1 ,.¡11 d ~~;;;!!> -~  e!-~~~ 4;~ .• :.ue. ifi..Qf!t:e'- . -il.qª- , _QJi V~Qe-s g •""'~ ..: ~~gn!.. ji¡ 
~~lq:id«I, to,l e'QJI!g ;~~ llª qli.fac~lt:o· ftat~1;'~g~n:t~. 
De~plol4§ a~1 1a ue:ta¡¡itliz'Aai.~ñ t ie:l ~r,cen;lr:r].iit 4.'* 
d:ifíf.eEe eiJ 0 .•. 5~ de rS:U fto61~ ante:ri.Or' r ,,~,~ 
'~•.J.i,~a. ~iR',l" el: ~l;(•:t'º ~ qna. ltlll'~lu a:e 'J#a,Yo'r 
'º-º-•$~.c:;;J.~~'tQDL~,JJ:t~ llr.ft:Y~~"'!'I ~~ ab:tuvciel"wn ,asJt ;~:~ ""· 4, .lft 
&:e. 'lite~,a; ~el.~ti,n:i ~atl'a. 
1l~~a~e~tt1!:t!. ~~ti~ ~ :~rQ\~-.e~'h--e •s{lta'dfl .. 
:Ju~:t~i~::f)te, s.:~ ~te~xtum"~- qtte La· hláimf!aa(t ,ite; ~ 
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ae:~h.itlr:a~d:o ;~é :pr.ar~t:ie~ ¡t!iltil .l~W:liéada é)ltpl~:c»~d'a ua 
nt~l.f.Jilrt: :m:ur.w~l tdt~· eor~na,. .:g¡ :pr~u~t-1) aQ'Uda 
Q€l~~ un vo111Dt• •~uq~:· y · pq~· to ~ll:tQ ~u ~•pag~' .'1 
aJfírj;~¡é~auri.~tt!to se Y:La f.a-'\fe_recta~""¡ 
é) l! ~-A~Hmm!a 
llla~ la ,:im¡~.s.i:Qi\.1-id'arcJ :matte,tz>t~'l. 4e -~:leoe'é-.e ~s 
~{fg:9.dª1te.~\ x;f.m~i!t~t.•· in•e:<I~~I9A~~, l.aJ5; bo:}\a:fi!-1~ª· 
lñéil.idas., :fué~ou .. dé)f!lO~ittada'S .e_n DXB'Z 1( ·10:)' :bbrl:B'a's a~e 
.P(;).l;la~iln~ ·s.e:l;;kª.JI~ b~i~axe:t'llbe 7 ;s;:e, -9L~a:r~n 
a . utt a8i.én'ée ·Cétit:ttda, 1.11lre de' .oll,q~e~ ~ 4~ ~"ª 
3!. kg de 
~~u<ttQi" a~-G~iwa:t~u ..eJ'l:tre.., 6 119-.LJIJi filiQ~' :se fu~~t.tu 
~ea:Us-ando s -axla nn:m: de .t:oa ~nUJs!.§l eon~:emplªr4o~ 
.¡;¡;;ñ ií•. ""' -fté~A.·-.. !1· ~w.:-·•r~ ,.,_ .. ..,._:·_·. -~Íi'i~~~..,. ~~~.o.;¡¡,-4 r.&:W~<.;¡r·"ii' · fll,.;w!iói; ,.,.,, n :wi;i ~ ,61't;;t1 ~.,~ ~ "'~-.;;; ~q~,.&:CJ:..L_/~'-'~ . .wt ~~ 1;}.t~&L~''-«-~• lUA:..:>;".:L~U~ ,u;~¡-.-~ p --~·~- ~C.Qi 
$"~ C'iJ1C:o1aj'aflr ~en4l•i.ent:ms tair\to. p.a:r,a el F-QCe~:Q 
a..~ stlt~u~i•n :tle· la iJIIR.ér:ta ;p.~:;I_mlt. ..,, · rlé.l ~tr•tte;to 
E!. p;r;;QQ.:Q!dtJilli!p;'tQ. :tot:al- sé' P.úed~ •io,y,iti;t; ~~~ ·4~$. 
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~e»t\14:mi~n:t;q~ -p~~A- P-M~ :Ert~;ªgª" ~~~t~tt:léal\lf:l1lt~ ln:f~Rª'(!ti,ia 
ds a~.ll~d:A •; !.:1.í,egó't -~n b1!1Sie f'í_ ,a<lf~Ílfis v,-al,or:es ;&e 
'ca1~íilJJ~ ~ l'!~tt,<Jt.ltni tl!Ut1il tDtal :pa:t":ftl t~dtí r~l ,)!t~tt:<l~~--
~~ »~ la .Q_f»EJ.a(Uólf Fil: -=- ICROlll 
~~lDP~(;l ~'ª ,t=:fitnt-i.:fif(,lél dg ·mal.·t:~ De ~ba:~ y.: 
~o.o'b~i.élaii ;dé< callada y o'"tnll~ ·,(en p _estJ) ·é~Jle f.ñg:re;Sta:~o)} al 
~JiZ.lP~.:SP 'Cil~ illi!l ~i;!:'O·!!> 
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El re;ndlm;ie"nto abteq.ido guarda eoncord.anci<t 
con los· valor.es repurtados por Ibánez (19.86) , ·quien. 
obt-uvc:> rendiJhientos efltre 87. 41 y 95. Q•9 pa:ra Jita Ita <le 
ce:badi,l de g~ano desnudo •. 
1báñez (1986) señala qu:e euanda se .obtiene un 
a~to r~t:~.<iiltlit;:!ni:o ~n ma.ltca, :po:ede .(l~~l:"'se a .qos 
calidad ·'f· e·-l otro que Qo. J.ta suf+ido su"ficientes ca'Jl.l.bi..os 
durante· e'l. malte.o por l .e qué. s :ale casi con el mismo 
peso. 
ex.t:r;;acto de .malta muy 
desarrollo de eh.z·imas 
almidones •. 
pobre por no 
y no haber 
haber suficiente 
htdra,lizado los 
a~n elle:> se inf;let:;.e que los qx;an.e.s de cebada 
emplea.dQs: fueron de buena calidad. ya que el V'ftlox- de 
e.xt.raet.o revela u.,n .alto ·gr:adé <le medifte·ao·ión de 
almidone:$. 
De mane1ra anál..oga , con la q}l'in\la se si·guió el 
mismo proceso cuyos reslll'k·ados .f,u·et:"~o:n: 
( ' 
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Pa~íl~ ~ ~~iª'l~;fl;~e; :qlif~ e1. J;Qtt~l•i~uto ,qltt'$11~(;); 
S:e ~en-crnmt~tÉa en, ,el :iJttervilcl~ áe- ,tos 'Y:iflfl)r~.$· :t:lff)arta:Jles 
¡¡,m:r Hi~eH ( 1~1·4) ~ pa%é aa..lb1. ttEt piuua,~ l:<f ~ ~~~ "" ~•~~­
~(¡J t11nto :ll~ coao1JJ:I'~ gQ9. ·e-s-t:e 'V.a.!Ar- nos l;_ncllr¡;~ :{ltt~ el 
;pz,ene:so d:e 'lflfl.l "t'éQ fJUe ex:i~eé>·~· . 
Dé; l<fS 1.'1 ... 9 · ~lf. ~, ñari.na .e lí\altll \~'e r~r~lad~ ~ 
'·' 
f..,.,.. ¡i>. ..... ,s. - . IS,.",..;;,.a· '~'· 
\""''"'·· ~ "'!!;;'' . .......... ' il" 
re:.sttmetttvaiOén:te· Ba't!a la 'f;~RDl;a.a'i~n da :ta tte.acl.~a.. 1:a 
~a,e~a ~~ :r~r:l~a. ~~ fi.UcQ: 'S~ h:i~ ;a~~~~~;g· ~e«liiZ~Jt~ lltll~ltit~ 
f)r:ttebas préllminares rile! f)Uest.~ ~ J);UD:~CI Se, las é~lpos 
t·••l,i~tJ1J:a ~~1~·i!4ll:l<,. g~l:a'till(i.~a~:J.~Jt y s~~ai.~ > ttJteds ,b , 
l-as, ana:I ;iLsd.:.s de la ·:rqat:eria prima. ¡:~ ~t?t~~· :f!l!t(IJ'ªbª~1 $~ 
~. ~ . -0'· en·· :""'•.·_,'ll''lft' ·;,iiJ ..;;:..·.,=,, 'li - ..a·. ~ -- - .• , -' t '9· 1 !illl , 't.:ñ>)'. 
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.XA .D'lmA. KO'tlU1.fft&. ClUIB¡J: 
Se: :eolllpC:WO :L~  G~antifl~q q~ ttt~~.Q~ tQ,D;t;'eJt~d!A ~J. 
fi.nal dti ¡pr,-oeeS.Q ae .e:la&ar-ite:i ón. t ·~tl pe.~ñl eon 'la sulfla 
de lr;Jts, pe!Sf~-s ae, :ma.lta. 4~ <GebB:fila :Y: g>uinua: f!Uf! i.q,:re,s:a-r~n 
~ 1 ª m~:li~ndq ~~lQ,ltlal, .. J. 
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Est~ últ.itñt> val~~ a:e.~ r~:ndiltfi,~~o rcg;mpa:r ia •él 
1;qfta_l de l1lª-'terlª '{l!ri:llt~ q:g~ inqres:~. '<Jl.. tll.ljQ ·~e p~PCf!:fi?Q$ 
ean e1 ·pre:due:J;,o obt;enido de.s;pues d·e hal-lar e·l , pro.cesó· 
9.-eneral e Ülflayen e,n él l ias· l?:é:rd-id-a~· J?Qr ertS'ª~qs; •.no 
:é~1 t:o~os.. ,Por' e11o): S!i .se ~u:i,er~ co-n·a:cér e·t r .enQ-imd.;eato, 
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a, ~g~b.ifJíJ~.i~» S~ txd..$'~Utt~.ín J.q,s ~~$Ul.t•Il0'$ 
b \ e~l (lQ(t(itr-(:1 ~~ $• 1)-r-ese-n'taí l'i~ ·G~1fl~.s;ici(ln 
q;g,_:('(l[lc.;!ft. ;¡u;ox;,i:mill. <te l~ ltlBCí;a; ~ltt~.Lt.:iY.é!J ~bt;eJl~.d:a .• 
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al a;gtaa ,~~ d'e:l gQJl..fi:W.~~- -l. ~o:n~ittv 
:mfn:imP' ·d:e :pr=o:t--was; e ~~:eá !:Jtf'é.ll:'ib~' al :LJi}~ó 
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•r~e;;i.~~,~ 
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p:o~nenta,j:e:s 1.if}é1Zt'Uil~tilie :s:tqt~\Oli"S'~ al piJtr'dm 
'ta' •l!ía•~· .ae ·i:ndi-tdJ! ~ 'B :e'); ~· ·;;s~,...,~ ·2m·· 
· ~-~ ,-1:. ··- ~.-. --· ~·- •. · ·-·=·-... - -~i- . • v ~- . .;;_, •''· -'~· r~q~ -9 :t_ _~k-' ~ 
., 
•Jt•~ ~.ta~~lralít.ª-~ ~~~ l:;4i$> 
'm-a;te'f:'l:iJIS· p~i':ma.s y. lca:s ~~'C,\1\lJJ~{b~ :pt.~t*ªmlU 
fJOY F~O/:Od (Jj:l135l »l.lefte; SJ,Jlildlctliliiñse qUé' los. 
apfinE!:S· ~~~ la ·ttt~a~l:a, tfUit~i ~.iVtt r<>btieoida" 
:Qiil>mtlleB ·.~íf'-n t~da~: Jta-s ~m'tlt~ai. ~Qlnen:<lil!l'Jt~h· 
~o'iJ:tr'.iirl~ Q;t~o,S ~miñfláe:lde'S e.~Jil<l; le:ue'iña, , y 
J.;i $lnª ~tillllJP'l~tJ e :;t :;re911l'$'i,to· elt :fiQJ?IIIiJ: lllAJ 
a .)us:'badQi).. .ru~~l%ü~u~~l ~~r:e. 1a1s 'ilen-ntt.ia'$: 
tS~~kl,a¡d~~ ·lt~'e~~~ ~ :J:,ª' kils.ít,td::t,n~. 7 ,t~~~tt;i\~41 .. 
·«1"' .mus&,. ~e:ama~ sle ~au· el apar't'e ae. «:;e~a: ae la . 
.-.;oél-'·.-..~ 4: ,., :í'!!i~·-"·:wo· .. ~,¡¡..,., ,-;,;o 'I .. N;:so~;.;..,,.., ,..,.t"t "11 ·11:\o·~· ...,~,..,._....,«Ai'!!:o•~A :;m~,~~l''~s.g :~~-;t-'~-a_ ~~! Ui~~~ :. J~#~ ~-- ~V.t § ~ ·~s¡e~~Rio',IQ·•~ ·~ 
<desea ten~ y puede ser' cbrx:e,wi.do· ·s.i 1se 
,atlleíon.~ gr.;a'$Ya ll(!léibal o; manb.t!~ .a l .a. mtu~ma: 
$lti~'4.~j ~P. p~i;:q(!;,J.pªllJJe:U.~e, ~en 211. itrGr.ement:a de 
l-Ei~ eálOJ::,i~as tt.p~a\.e-s , .. 
~· iln~.0rt~ut~ ~l ~lBti.Jd~.a ~ ~· .ftta ~;i¡dD 
«ld1PQ'll"~a,do~ SQ!~;' 1'ª$ .aa:i,l.ilS"a~ an;r,a:.•t"; la 
g:e~ac:1.5J!J y e ,l 'S'eeaá,. e11. e'l ;~Jt:ñcasD.. :de 
~1.t~it!JJ):1 .~~'ae:ldl1 ·t ' e'l ~~t~ll;G~ s~~a«o: ·én ~eJ. 
~~~wi~ tia ~lf:!:lol~s j! 
r .a enaiiltif':iea(.:,1l)a ~ l?tts, ,a.z:li,c:ar:m~ i!f1mp;lé_$.l 
p;r;e~e.fi'béra ceft l~ -~ella. i<lh'tmé.:ti±cla«< ,S.é 't!~ali'Z:& 
.-o ...•. Y"" ..':tn./·~·-. . :1 .:, ... -·""' .•.· ··m·e··-~"*,;;,'.,..,l·~~a. ,.,~ .... ~"'-~t~;~,. e.,. _,_ n•• n-+-,n~ ~-~~,.,~&¡• ~~ -----·-.... -~~W.c.~~'---Yf~~lj, -· -A~~w .. ~~ ·- - ·~ =~ ~ .. ~ ~~-·'tt~v. 
·~tr:rre~s~i:~A a llas a~u~•e~ r~aj.'lll'•~es ,. f:tU~ 
:lr"e~ll:~'t!\)· i:tí 1~. ~ti)¡~!Q!l~ ~nBt1t-.~ ~l ~~, !!'?~~ ~ 
lt:S'tQ'~ v~i!)}¡Q.~~ $!fl~~_, ~ m.,.~~ª-{l~. 4lill~~Qif ~~ 
La, ••~la .frl~lt;L"Va l~G ~uaJ. ;f~~~é;~lf su 
P:«~t:~~.i4.~ Dltil112a~-i-4B., 
d:ebtao é\. <pe :l,a s ~nz:l•- ªJ+~tªn IeQ ~fi}Vl~lJ'$.'Qi 
if.n1Mftand9~ íllaao*idt>!i a matlida pe· el af¡Jüa e& 
1).~ i(Jllal m~. :1~ a;aa~a~'Sl "re:tiu=~J!nres 
'C!"~.,.an lilt'~:.,;:n . ::f-..:ni'!S~a ' 'An!O'!!i!N'Itc..,. _.,..,..,~'~' ·~._ ...... ~-· ~- --·~R~l-....,.~-·- ·~~ ~ ~:t-JJ~~'- ---- · ... ~--=-- ~ -........zt·.--'"' f:!'~~.:-:·~ 8 -~!!/~.;¡~ ~.~~~"'-~· ~--- -.:~ - - - .• 
~ ~~'f1.it~· •J.Ifl~m..m~n;t'g ." l'Q :~e; ;~nlLlt~vª' 
a~ tt&:mar 1a·s Dl:'~~íJil&Jlias üe,csa~uaJSJ ~ílílr::a:lfi• 
~JU..M i! L6 ~atte'f;g:iJ&. ~,.re:a:ada e :f{q¡'fllllttOg 
da mM:Ult.B D&~~'~ ·f!,( 9Jé SS! 'de· ft;J -1.:2 "'ffáw.e: t!ii'E!~l 
. . -~ ]1: _- ~ "- . ' '!'!! = -·· ~ ... -- - ~-.,. ·- ··- .. - !.\: . __ : ~ ¡¡; 
1JI~g.en"t;a ~<.1 p()i"file~-~ ·tle¡ t9JrMA ~111 ~ ¡q 
- -ft<_,.....,.,.. ... ,...,.,.,:i=;..-y;f ;;i;.-iÍ' '!'•:ti· }.lli~:.U-.: •• ,.a,, ~~.&.!~'Vl.~ :iii 
~ ~·--., an· .. ~-- -Bf'B· .- .. 'QRi ... , ~ ! '· a , '_J . • ' . ·t: - --. •. '•-o' '·· ···· , .... ·•-• 
Ert, ll.~ l?'i:gut1l. :11. -~ ~~ª la ~11"~- de 
-~~c;ií!lD de 'Ira. mé?Zeía' ñaltri:t.l§'a. se taliea~b a· »ari.ilf" 
tl.ei "ct'r.a~•.c!o. -as l~s: vaL~~!~s ae :k.tmieíla.dl 4e e.qJ~t.l'ibr:to {JI~ 
~.n e :¡ _ B*'~Vg,~~ pa:R ~Alia o:~'ttri«~~ ·4g· IJJjJl[~. :(';I!WS};, a . ~ 
te~pB~r,ar~ª' de ~~ •·~<li> s~ dbs:ena ~ae J..a · tnlilífiY~ ~pa;~~t:ª' 
'la tfpll~ f:tl'a~Ult sirplfti4M '•.r-re.~nlli~ll- .a, Uit~kite-ff 
~;.l,~.i :a~ ., iS:.~ G-m~ti~i a pi'ltt 'tii!t.aali· dfl.~ pD~ttientiell 
~~~-~J1ml~:¡.1 U.rra tfe el~~ es 111 ~»A'ª :w~r.~s~I4i~~ -a 
_A,, partir de los dáttos obtenidos .en la F_lgura 
rt. se gráfi.e6 la ·ecfuaed ón de Brunaurer, Elfimett.. 'Y/' Te'l.Ler· 
:(ifE'!r) ~ue, se m·Q:-;;~sctr:a ~en la Fi()ur:a 1:2, ~~n. la. aual :se 
'4c~t~,:t:m;;i::qc¡j E!l, va~l~Q'~ t4-~ 1¿ª WQn'tYº~Pª-., .~!?'t~~ ql, t;;i;;mQc l.ncl:i:<J'ª 
las 
tel1ltlt!ratzura.s• cl'ttr!lfn'te 1!1 p:rtb.aesamie-nt.o oeasiouan: el 
det~ri~r:e d.e alqune:s· g-ru;pos act.ivos d~ .Ut pro.teítra.s. 
"Conaee:.u:ertcia una di.smi.nucidn .de liá eapaci.aad: ae, 
·«<l$Ql"~(ión :d;e__t '!ft"~dn:~to\t raduc:iendQs.e. de· e-:st,e JJtQda e·l 
va~.<X·:J,:" 'JI),CUl;~!lrf>).eQUlª"r o,; 
los 
a. -lo dü~t::i.Idzo d~e su ~ompQ:siei~n, íl~ ·pro'te·f nas .. ,
Qélr~bid:t""ftitQ$: :y g::~r·~~a~... ;El, 'ª~·ª .-~~ ;f;:i .ja en ¡g~ cg~u~s 
polaré_s , dé; c-iértos, comp.uest:os t.:a~.es como 1o.s g,ru~s tm~3 
y 000 de l :as pr«:>t.E!tnas,. .l~s: ~:rup0.s oH .de l _os al'm'iclones 
~omo· tªü.:ti:n p:r~babl~m~n:t~. ~1 ago:a d.~ ~:ri.~ta.li;za~i.ó.n de 
~'fl-l~s JI !J~.l.l:P·ªr~$. ; (·Cb~·t.t:·eJ, f: 1.:.97 6 ) ·~ 
~l v·al<>r :JttQtn(í)lfl'i)l~.~ular· hallad'@ ;par-á el 
prQé\:q:ct9 es <fe; ~ .• 4, ·<!(,:J::Q;t)' 9 m .. s •. ~ 'V'er ~nex~o v:;r~¡ ¡ ·] .. 
;Tieñ·e especi al imJ>órt.ano.i;.;a, Yª~ 'QUQ Vª-lo:res\ m.ayores. ªl 
eap:i 1 ctr. :J?ti:édén prov:c>t:::ar de:tér loro del :pa:-od~cto , lo 
cual debe· ctlntrola:r .s'é -ce:n etnpa.ques apropi.ado.s que. 
lltP:Ptengau bªd ps l -os ni:vel~s de nume.d:ad .r:e1:ativ::a .(de s.er 
:FI'~:tlR:A 11- ~.Rls.:F;rcA. DE' lA :tSO':ClmO DE JdlSóltC:l:1:iN lilE U 
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Axtrt f 
v:~l"O!J:' lfi~-t·bil$Qil ~e .fi .. 4,9¡ «J;/'lJOJO ~: m~, s. ;par'a iltta m~Eze'l.ia 
.s::e~aa ¡po.\t? ;rt>d:il1~s «e ;p:a,p.a,¡ lBt:P-1»~ y :hue-v.o\e V'a:-rg:as 
Pª~ª Mª'· ;JJJ~~'Cl.ª. »~;§f(lfQQi;;l;r_~'ª «~' a.~:r.o~:., ~qiJ;l_yª l': mª:ta ''l;Pª:~Q' 
LI;. obf.:GV0 UD\ :va:l.nr mano:a.apa. de Fi.."J CJ/'1.00 .e¡. m ... s .... 
ANA-1.1~1~ 'Ft·$T;CQ~ 
VI:SOQmfTI'..Q&RAPl~ 
Los almldo.nes modifi~ados y 1.as prei!te.f.na.s 
.absoit':ben agua y · sé hincha'n, :Qéásien·and~ ealítbiQs ~n las 
,prop:i~:Qafi"e$ h.LqJ"Qdi;ná:tJI~oas ·que se ref.1e.jan en l.a. 
aons~i·s·tenci:a y e:n •e.l ine:r-e.ment~ de la vi.sc:~s;ida:~ .. 
Es-t.as pro~ie.da;qe;s 'eisíité\n :a:f'e.ct:ª;Q;qs! p:Q:;r.· 1~'ª' ~Q·IJ~..ic].o:nes 
g·e tenrpex:atu-ra , é'()neent:rat:d.ón y ,pH del medio • 
La:. vi sco,~ida:ci y las '}Jtt(i)p:i,:~g().Jlf#S :r'~ol:~t¡~Qa:S 
:re::l.acionada:s. ce.n e.l f\.íujo ;S:e 1biden qe.rteraime:nte e.n 
-~\<IS:fl~~sl.crlae·s· y J!ª-St.a .$ ut,l;I.l~.an<J~ el vi;s~~ami.lóg:r~·;f·$ :a 
fariné.~raf'o fKinse:iLa, 1'97'.El) .• E·& ·ei p ·td .. mer mé:t:odio S:e 
:pued~ :a:p-r~:e:·ia:r los o·ambiQ.s <ile vise~s;idad que .se 
or-ig;ina.n al eal.ent.ar una suspensi;en e(i)nst.antem~nt:e 
a9ita-da~ 
L.o.$ <¡lrl;'~nq.t~a. 4~· ªJim;l.Q:~l\t: $.Q~ tJºm:PL~~a;mQXJt:e: 
i:ns,ol.Jilml és en aqtta fr i ia ¡ ~sin ~t'il.bár(jO acurren eliel:bos 
~alltb'i.{¡iS" fiSic.os inrt~lt.~s-a,n:t~s au..anao se ea.I .ien't:ali e'l1 
$Uspen::;¡:tóa. A d~te;r;-minq-d'ª t~l'llper·tttttrta:, ;tos q:r4nlll0s s~ 
'hinchan "t lUEf<JD se iniciJJl la ge.la:t:!n'iz&cJLón :de.l 
'\71seost.«iitd a;e la mez;c;la altn'b:ltf»n-aq;ua es a:.lta debi.df> .al 
efect'Q de ag.lQ~.erac·:ión (le· Jos 9Xáll:Ul.QS JI.i:nr¡;:hadQ:S.'~ $.i 
la p¡:tsba coe'üia se 'm:arot'íene a calor ·y · ener~ía mecánica 
~m;~_rtt~i:e.n'ti~ ~ .. €i'fi"V'E!lfli~u'lt~ :D~a l ,a ,~~ -.a~ite:ttatl 4_~, 
:f!l._~~\:~$.,. fl~:p."g'(l!!~~J>.m~J.ll~~· ~ª'~ ~Q:Sc W'~~~~~@PS' g:~~t~!O~ 
l:a. 
~•a lu::aglº-'nl llal gr"a:Oal .. d~ Jtt(f)di!~í~a~o'n ,derl alntillbn de; l.a 
Ja~~ºJdit¡ :no:t:tt3!.;trd;~a "»e:xdtaa s:e r~al.c.i~<fl· e,l ~c\11 isii:s 
vi-S'G'ºm\lLI,ogtj.ilf.i,Q~"' 
!ªií!\a. eJ.l:a se· ~úati él .ao~a:ñttet:~to áe l ta .s 
}}¡.~_taª~ Q.~'!il~@.'$· ~g. e-gb~ª'k 'M qw.lQ'Oi'it-,, .«;t(i. lEa' meta~J.:a, :~e 
ba.~r.i.Jm., ,i3;e 'i.¡tta,1t as ~:e; ar:eba:da. ~- .inna r: de :.ata m~:o;l~  
·""'.· '\1 ...... -:·'"" . í_:"_ ~ -.!íl;_ ··i .. ""Y •• _~. ·: ~""",,:.; ._ *'-·e.e~ eF-~••-.""""':S "' .~~ - - ~4 . :~ - y;:· ,P~,.J,'~' "Q._,J.T. __ ·Q · ·~- ~- ~~---· ~ 
Cl1 'ª-· t.~_rm,pe~tJ.~U::r~ tlei ~lent::a.m:fie'b"ó.Q/. plaOJJ~~d~g: 
iles·liie ~s;ji,¡,o; laásl:.a. ·93: "''o .... 
t:3l ª t~•rr~Rw_lr~ ·Q:~n§ít~ll~ <J.e· 91 .. e tti 
(3, a t'émperatt.l:Jr-a :<le .en:friatfi'b~fit·a 
de:s4e 93:'"Q k:~a .!s""·e (Cu'dr;~ ::t4. y ~..-a~a 
,t~:) "" 
:~qd:f:). ~e·l alm.to«on s~, ~P.llte:te u tQaten:t.a;t~t.ieatJlJ 
I@Lil »'17'é.~e;ll~>i~ª :d~Q ~~i~ti•t':Q· ~u:t.l.«ªa ~~ 'ªi:~~a ,. l .a 
. f. ·" A , "1! . á"Yi: ''f' ~ ~ .. ,..,¡b;* = 11,0¡,.;, *"- , .· . . . jl;· .. ~. .. ~rj~e,~,;¡.~ª ·~~ ~O§, ~J,!E':,;~~u.i~-;;;t' n:º .~ª~wa, ~~,s-~qj .q}l.e ·a .. -~-.~· 
.-
vol vm~;u (J:J~;J. ~:ra,m:tJ~1 ~a l ,ª · ~ a.lub;i.l.l<i:ad :q,g:t al:ntbl~fl y de: 
;tª- t:~mrt~,Pillr~D:Oi~ y· '~ti.S'ºQ.~:dldilld ·d~· l.a. ~as: t~ h li::! pt:QC6S(I): 
o.ontl~ua basta ~uQ ªl~aJl··z'Q:. l.'ª ~l$~<1$-b;la;~ ll[4:x.;j¿J~J¡¡;,. ~n 
~UYl:>; m~m~n:m las fuerfzas «e. ~·dh!:!slan ~~, mantciHelt la 
·e:st.rüctura. del. g.rá.nn1o se debi1Iítán :J)ªstiJ' ~;¡ :pg:at:Q: ~ªe: 
~)L~\e~ ~u. i ll'ltláf:Jl!!tlad.. y¡ la ~is~tl:s i;dad: C'mmi.enza, a 
ats:m:in1\liit' 4:et~i:de- :a \<Ilfe s~ s.alnli>Ji l.i:~tt, ~mrt numera de 
~~~~~lé~ula~. S'i ett es1tt'! :pu.:otQ se: «~j.a. eri'f~'i:a~ 'la. pasi.ta, 
.1eñlamél:I'té ~ f .b:r.::manda um ~rea.ip:l:.,taflo t orlstali ~ae!:ñtl)• :p 
nn ~e·l t f-~rma~ió11 ,rle r~d. t.~i:dim:ensl~tull),. y Y~lYit!l!lli'a !B 
'il\\UD'E!.~ta;:rr la ?J.S~Qos.ldia<it., 
retrogr.adanid4., 
E'l Cuad:r:g: '3:4: ·y· l,a Fi:9ut'á 1!3\ 1se óbsérva, él 
·ef!)lltftl!r'tami:e~ttt:Q\ v:is~eo.am:i;la~rá'fit:o· .di! la~ d:t,stiiBíe'as 
m~~\:.,~1;1- ~va;:t,qiJ<la~ ~ 
La sus~e:p:s·fdn de har,iña d:e :qül·fttila mostró 
:may(f)lL: vis~tls.i.da«l ;(en las tres ~t~pas J qu§!, l!a $U:S~-n:ei:lin 
l3~be::t:'$e iil q)}S e 1l .altifiddn file ,qu..Jt;wJ.it. ~o'ltit:io~ne ·un--• 'llta¡ter· 
~rqp(ilr~:~A d:e ~nt'ill,(tS.ll pg, :dJ~ '~:m:iJ.;g:p~·~t1tnª ti po~ .~Q t;~·ltlkQ 
:;La vll.~s~~.s:icl'd e:,o 1~~ tJ;~~ '~:!;·ª·~ ~~· -~~~o;r;c· ;( :C<J,r4~~(}),.1 
1 :.9'88)' '*· 
La su.s,p.ensf6ít, ]l~~apa:Jrada il p.artl.r de la. •ez~tt.:a 
ile ma..I;tJ.Isl ~d~ ~saalilu 1' qtil,n:q;q, p~E!§:t;lt:a:t~ t:t:oa, aen:o:1r 
vfse.os,f.~O. ht~ )as. ~re·s, ~apas,): :que 1:., ;ru~:z:.~o:• dce ~fnp;ft 
1 
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lfiCAt~~ARAT!iA ~!b ~~S V[SC~~JLCSAAFJOO PARA lA M!ZQLA NUfRifl~A'V SU&GOMPONENTES 
-<r.<7esg. de· ·miUt~a parte: de ·tu aldéloft~ t(:l.oatg~a ~liW 
\\\Jaaa. ttlté ds los 1J.raft&:sr Sil1.tf~é'D Uttt~ fli:t:gfailaa:LéS:n. 
' ... _101 á;4>-4i . ' ""' ' t . ~- · . . ". _,.¡e¡ . .¡; .(if 'fil!~~m · ~4~ª .. u~ .:~ ~..PD'Iif_$~:g:l'!t~~~3·,-
La ~~~ci((6D de ,CJí!'Datta eñ: :t~. ilfte~.o'l.á: de 
mal,t.:as S:S\ ifllt$~ «ae· •ta '!i>r~~e:-Htn 6e1 ~ttblüa f he.tmb ~e 
~aL~'~i11 i'tf'Jr.:,i~ye ea 1tt. lia:ja vJLsno.:ñtlt~l, rl-e: l~a ~;at;a 
c ... -·~ ··11 ;¡¡.,. ,-.g., , < o-.•. :J!"::e~ - -· . -, .t;;D - "' ' . ' . w-• ·ua ;Q'i!i'~--•~•i& ­,$!;1J.~~~-- ""Q.~'G Q.QJl . • ,~~~-m-· a .. ....,~ Q~~'tiL ... --"'-"4"""~ 
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ANEXO V 
IIB'l'ODOUJGIA P~ LA DETERMIHAC'ir0N DE LA RELACION OE 
BFIC!l:lñfCil. ~l:CA ( PER) 
li:ATDitd.BS 
l. EqJllpe:. 
- Ba1anza 
Bi·oterio .( jaula'S in<livi<iuaJ.es) 
Ref'Jr.ig.~rad;ora 
Gémetiores co;n captaci dad ele 30 -gramos .. 
·Bebed,~f!(i)S • 
2 • An'imé:.les· 
.10. ratas blancas raza ft.ol·bz•man, machos de· 21 
a 2:'3 día~ de etia'd. 
3. Al.imenta 
Un ki..lo de la :t"a~ión o die-ta pt:epa:r:::a<f:a con el 
a.limento q\le se le ~va 1 ua:r..-á. 
PR9CEDZH:unno 
1 . CQger las lO rata.s para ser alirnentéidas con el 
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